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Afio i.XXX.IX.-Núm. ~1 
B 01 f II n 
DEL· MINISTERIO· DE DEFENSA 
I.IARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
1 RESIDENCIA 
RE.4.L DECRETO 
PERSONAL MILITAR EN SERVICIOS 
CIVI¡LES. RETIUBUCIONES 
Número 387/1978, sobre adaptación del régimen 
retributivo del personal militar en las situacio-
pes de «en servicios civiles» y «en expectati-
\8 de dcastinos civiles», creadas por la Ley de 
J 1 de julio de J 958, del personal en reserva 
acogido a la Ley de 15 de ,ulio de 1953 y del 
acogido a la Ley de l5 de julio de 1952 que 
creóJa Agrupación TeD!poraI Militar. 
I ,a, UU"mlít íliH}Jm'lidón finuJ d(d Hen.I Dt'A;,reto-
ley núuH,*ro veinti,dós!lllil novecientos setenta y 
Hiet.e. <le tl'{lintl1 de :cuarzo, dispuao <lue,u.. illR-
t,ltueia, de lo~ Minis(;m'íos inte!'esu,aos, u.. l11'(Ypt1{~H­
tllt '<le 111 Pl'esjdell{~u.. del Gohierno y previo jnl'(}l'~ 
me del MiniBtel'Ío {le) Hacienda, el Gobierno po-
dría. nl(}(lifk~ttl', >cualqllÍm'a. que Re!1 <JI1 rango ocle ::1 
dil5pOHi('iÓI1 (!Utí laR regu!c, ontre otríllB retrilmeio· 
llt'H, InHblLRkas del pSrlmnal >COltlllren,dido en 01 
apll.rtilAlo ti) d{j!l l!ll'j;Í{mlo lH:'imt~I'O do ,In, 11ey cientu 
t.re<'('!mil wlVtwimltoH 'f!{>,HetÜu. y KeiH, de voitlti~ 
(!14m dt, dldmllhl'e, 
Por (}tN~ pu,rta1cl ttrt'({'ulü m:t!wo ,de la I1H,Y 
uno/mil UOV{Wi@btlS Hetítmta. y (}(4jw, do .t]iednu{l-
V(4 del -t)IWI'O,. (kí l}l'e¡.m:pum~tm~ Gtllw·r!~l~1'l del l!AI~ 
ta.do lla.¡·¡¡, lnil IIOVe{\i(lnt()S I'wtenta y (x~lw, .uisJl():' 
n<l (llIS el total <1e l'GtrlblWimlOí> íntegl'l1s a:oualea 
<le 1¡{).H 'l'un(}iouILl'ios eXl treinttt y 'lm<) de dilCiem-
hre de milno:vecÍentos setenta'y ,siete experimen-
ta.rán el increl1l'ento 'medio que para {Jada índice 
GOBIERNO 
de 'l}l'OllOreionalidatl !:le intlielt en didlo nrtíeulo 
ootavo. 
Gon¡;¡eeuente con la. normativa anterior t y ( 
u,pIi<:adfSn de la misma, lit propuelita de la Vresi· 
<1t'il('j¡t del Hobierno. lmwio infortlH~ (l{~l ~1ini!'l­
tro de Hooienua e iniciativn. del MinÍl.¡terio de 
Defensa, en uso de la autorizudón (~O!wEl(liclIL {lit 
la. re:fel'idl1 disp0l'lición final novena ,tie( dtudo 
Heal Ut"('!,(itn-Iey veintidós/mil novecientos seten-
ta y siete} de treinta de marzo, prc:via delihma-
<:i6n dd C(}lll~ejo de Ministl'OH en HU reunión d€'l 
din, dol'l de marzo de mil novecientog¡.¡etenta y 
0<:1110, 
orS,PONGO: 
Artículo primel'o.-Al per¡.¡ónal a que 00 rafje-
re el apartado <1» del n,rtícll:o primcro dt} Itt IJey 
1 
(dento tr,we/ mil llov{!{':entbs ~¡'ll:'nla y ;;;eiH, ~le 
vt'intíot'lw da di(:iembre, {:on exclus:6n del <ltle !re 
I cnmu:mtl'O en la sitmwión de «tUl ,servidoí4 lCivi-
'/ leli» <le la IJey !le ,dieeisicte de juBo de mil nove-
. <CÍentos <CÍn<menta. y ocho l en aplk~l1dón de lo difií-
'
1 l.meHto en el: wpnrtllitlo uno del tLl'ticulo O{~ta.V{) <le 
la Ley uno/mil novecientOR ootentu. y ooho, de 
, dk.,,<,inutwo de emwo, de PreHul>lH!Htmi Generales ¡ elel gstado para mil noveeíentos ,setentll y ocho. 
. se le reconoce sobre el, ,sueldo· '<¡uo pel~cihú~ (~l 
treinta. y uno dedidemhrede mil noveciontos 
setenta. y siete el incremento mecHo que se esta-
1>1"('13 ,HI tl;,ellO lwec'opto })1)"1'lt t~~tdfb ífHlh~c ,do pro-
por(~j()ntl.licJll,d¡ y se devel1g¡~rtt ~'m)j{) retrihu{'Í(m 
MíútllHlue intt\gru. l(H!{~on<R)fltm¡ d(1 RUéI:dn y gmdo. 
ArtJ,mln fmgmHl(},-.Nl per&mttl{!utl !'lO elH'Ut11l-
tro, en !1o, Ritulwión {lo «t~n scrvidm¡, {livilIJH» ,hl h1l 
J.t>y ,do -tlkwiHicto da julio de. mil rwv,er~lentml (liu-
cuenta, y ,ocho peroibir¡\' el setenta y 'Oin{10 lH)t· 
dento .del sueldo, trienios y grado. 
Articmlo ter<lero.-Los trienios del per,s(ma! a, 
que se refiere la. presente di8'posieión, de confor-
xnida§. Gon 10 dispuesto ,en el punto cuatro del ar-
/1.1as a-t de marzo de 1~ D. O. núm. Gl. 
ti culo octa.vo de la. Ley ,de Presupuestos Generar-
les del Est8ldo para. mil novecientos setenta. ; 
ocho, se percibirá.n en el ¡porcenta.je que >corres-
ponda. de la.s cuantías que se esta.blecen en el pun-
to dos de dicho oo:tlculo. • 
Dado en Madrid a. dos de marzo <le Dk~l nove-
cientos setenta. Y ocho, 
JUAN CARLOS 
Articulo eua.rto.-:Lo dispuesto en este Rea.l 
Decreto tendrá efectos económicos a. partir de 
uno de enero de mil novecientos' setenta. y ocho. 
'h.'l Ministro de la Presidencia. 
JOSE ,MANUEL O'l'ERO NOVAS 
(Del B. {J. dt.i1. Estado núm. 4lG, de 11-3-1918.) 
· M 1 N 1 S -T ER I O DE DEFENSA 
ORDENES 




IDe a-cuer.do ;(lon lo di¡¡pu(lsto I(!n ~1 
De la Brigada Pa'racaüItsta Ley 20í73, de ~1 de julio (D. O. nú· 
mero 16;}), la Ord¿.n de ~ d~ feorer{,} 
Sargento '{E. A.) D. Fausto Gregario d~ 1047 {D. O. nUm. 56}, demás disp().. 
Condón (13'2MOOO), un trienio de sub- ",¡<lioues complementarias 'Y previa 
oficial, con antigüedad de 15 de oc- fiscalización por la Intervención,' se 
tubre de 1977 y apercibir "desde 1 de.. cow::eden los trienios y premios de 
noviembre de 19T1.permanencia acum'l11ables que se in. 
De' Regimiento l1fta:to de lnfantma 
Seria núm.. 9 
nl'lgada~E. A), D. José MoreDo 
Sánehez(099G5000), treos trieuios dt! 
suboficIal y dos 'prt'mlos dI' ,perma-
nencia. con íllltlgüednd y ti. pel'cibh' 
desde 1 de septlt'Inbre de 19'ft. 
Det GrU7lÍ> de Flu'r:all Re!111la1CIl df 
lnrantl'1ta MatUla mimo. i 
Su.rgl'uto (E. A.), n. luan Moral Fer-
nñ.n<Il'lz ('1072'i'OOl)), dos trienIos de! sub-
oficial y un .premio de permammclu. 
con llntigüedM de 2 de d!cll.'mbre de 
1m y i ¡percibir· desde 1 de en~l'O 
de 19.78. 
di can a los oficiales del Arma de 
Caballería que ,a continuación se r&-
laciolll'iU. con la antigüedad y efectos> 
I'í!ollt\mico$ qne para cada. nno se in. 
dic¡t: 
lU" llcutmtí'lIto Acorazado de CallalL!-
Tia Almasa mhn. 5 
eu.¡litlin (:8. A.), Grupo de -Ma.ndo 
dí! Armas., D. Angel Gonzó.lez NHlo< 
(lill6flO), st<'to trienios de ot!cinl y uno 
{1(\ 'ti'opa, .con antigüedad y efeetolS 
económicos do 11. de noviembre de 1m. 
lif" Itegtm1.ento Acorazado fle Oteba. 
lUtria Montesa n711l7, 8. 
T{,llit'nte(E, .A.), Grupo de «Mando 
apartado '7.5 de In, In¡;trucctón G~,ne. So.l'gento {l!:. ~<\.), .D. losé Ayeroe Ro-
ral ,O. ·C.¡jCmlm. 76/230. df1.1 I'Esttl:'do ¡ mea .(130189000), un ;trienio de sUbOfl. 
Mny.or ·del 'Ejército, de. te-cha i2 de Icial,eon .o.ntlgMdad de 15 de octu-
jUnio de 1976, se -concede- .el ingreso l' ore de 1m. y a pere1blr de!sde·1 de 
en la. Untdaod -de ,Estudios Y Necesi. noviembre de- 19"17. 
da.<les Eve.ntuale.s (U:O.ENE) de la 7." .. 
R.e,g1ón ,Militar, pInza. 'de :Valladolid, . Det Tercio Don :ruan de Austria, 111 
I d¡¡ Armas., D. Ricardo Rub:-ToledO 
Aldaz (177000), un tr.l.euio de Oficial, 
con tmtlgüedOld del' 29 de octubre. 
do 1976 y a. percIbir desde el 1 d& 
novi~mbre de 1976. 
Madl'ld, 27 de i'~b1'ero & 1978. 
An07.A1ilENA GlltÓN 
al -capttó,n o.uxUiar ,de- ·'tnlante1'1a. don de La Legión 
Arsento Ga.reio.. .Alonso. 
• 1M.tJ..drld, 28 d<lo feb:e.ro de lUna. 
AnOZAllENA Gmó!\¡ 
Trienios' 
'Con arres:lo lt 10 (1tle determina ~l 
I'1rtít>\1I10 5.0 de nO. 113/00., de 28 d¡¡ 
diolp.mbre ,(U .. oO. • lOO). lM,modl-
flOMIIlnt's tntrod't.looldo.s .1'01' la I .. ti·Y 001 
73, de i1 le julio (D. ·0. m\tn. 1(0). la 
Ordan d~ 2:~ oda :\'el:mlro d~ :tiM!7 (Tm,· 
nto ·OFICIAL nüm. 56) y demá! diSipo-
etclfmN1 oCompH'fnllntariu y prevIo, 
!ll1ct\,lly.Il.c!,Ó!l· IpOl:' 1l1. lnt,ervmclón, SO 
COliC)rON¡ 1m! t:t'\r,n!o!l acumulahles que 
JHl lndleltn !l. loa allbo.fioil1.1ea de. In:tan· 
tO!'!:t y l~~o(jnln l¡\glnnn.rla que a. con· 
tlllUll.nlÓn M l'(tluclona.n, oon anti· 
güedad y efectos> económloeo's, qu.e pa' 
ra cada uno SI> e SlPe¡c1f1.clln. 
Sargento,E&enJIl leglono:rln, D. Rn-
món Pardos Altljalodre (00183000), dos 
trienios de S'Uboflcial y -clnoo ¡pri'mlOll 
de ,perma.nencla, con ant!güNiad de (; 
de diciembre de 1977 y a ¡peoolblr des. 
de 1 de enero ,dI! 1978.' > 




Con arreglo n, lo quo determina. ~ 
artíCUlo 5.0 de la. t."ey 113fflG, de. !e de. 
dicli>mbr·e (D. O. mimo 206), lag. mOdi-
flco.ciQnes· 1ntrodu!Cidn1!l lPQr 1.. Ley 
20/73, de 2J.de JUll0 (D. O. núm. ¡t{'m), 
In Or<1en de .2,5. do febrero de 10.&7 (n.o. núm. 56), demá.<> dls.p.as.leiouee 
eomplementarlas y 'Pl'(Wia liscnl1zo.-
ción por la Interve,nción, /1.& CGne.eden 
los trienes y tPremios da p&rmallen.cla. 
n¡¡ultlulo.bles qU¡¡) SG in,¡UcQ,rt. al auo. 
oW:lnl del Arma dn Cll.bo.llería. que a. 
continuación 8J& eXipresll, con 1& a.nti-
gti!?dnd y efliotoseconóm.leof;l qWl· fJ.ld 
mismo s& indtclt. 
D8 la I!callem,(a Gtf1'l,fJrl1;& MitWlt' 
I 
Snrgrmio (1~, A.l, P. ,MU,Ut'1t3io 'I'rl-
gtWl'l'lS OI'tN'(tl, t'l!H(}) , un tl'l~ni() {ll\! 
llubertclul,con ll.uilgüodad 4,,1 :trio' de¡ 
octulll'(J de 1977 y o. porcibir desde ~ 
Con a.rl'(lglo 11 lo que d·eterm!na el, 1 de .noviemhre dCl 1077. 
llrt1culo 5.° de la Lny 1:U~!76, "d,!: ~ de l .MI.1All.'1d,27 de :febrero d&t rJ.97!l, 
diclembre (D. O. mlm. '296), las mo. , . 
dlflcaci10nes 1<ntro>C\;ucidllS ¡por La , ¡AnOZAlilEN! GmÓN 
AlRTILLElUA 
Triemos 
Con ureglo a ,,10 que determina. el 
3irtíeulo 5." de la. ~y 113[66, de 28 
, de dieiembr.e (D. O. núm. 296); las 
modifieaciones introducidas .por la 
Ley 20/73. de 211 de julio (D. O. iIlÚ-
mero 165); la Orden de 25' de febrero I 
de 1947 (D. O. núm. 56) y demáS dis-
;posiciones eomplementarias. y previa 
fiscalización ,por .la. I-nte-rv~neión, se 
eOIloeaen los klenios aeumulalrles que 
se indiean a los jefes y ofi<.:!ales de 
Art!1leria. que a continuación se lela.-
eionan, <lon la. anti.güedad que para 
eada. uno se elfPl'esa. y6fectos econó-
micos a 'plH'tlr d", 1 de diciembre de 
--~~'---~------:-'-----------'-
De d:1.spontbttl en la '1." Regtan lltilUar y tres trienios desubO'ficial; (lon &1-
Crupitán (E. A.), Grupo de«~rando 
de Armas», D. Antonio GallCin. Már. 
'quez '(5025500), cuatro trienios de ofi-
elal, con antigüedad de 2'1 de noviem-
bre de 1976 y a ,percibir desde 1 d& 
diciembre de 1976. 




tlgüedad de 1 de noviembre de 19'17. 
Sargento D. José Martín GO>nzálem 
(m9000)\ un premio de permaneneia. 
y dos trienios, '<te suboficial. eon aIl-
t¡güedad de 21 da septiembre de :1971 y 
a pereiobir desde 1 de octubre da 1977. 
Otro, D. Rafaei Velaz :.'\libaro. 
(29'i2666), dos trienios desnbofiei81. 
eon antigüedad de 18 deo septiembre 
de 19'7'1' y a. pe,rcibir desde 1 de octu-
I bxe de 1m. Mad:id, :? de febr,ero de 1978. 
, ARoZARENAGrnÓN 
1971, a (l<¡;cepción del que se le s!:'liale Con arreglo a lo que .detumina el l' 
distinta. foo11&. artículo 5," de la. Ley 113l66. de 28 
dí1 dic!embl'e (D. O. núm, ::296~ ¡ las i 
De l4. Acaal'!lia GClu'raZ Bástea de 1: lUooiflcac!ones introducidas por la ¡ V A:IUAS ARMAS 
Cruz a la oonstaneia 
Suboflc¡alcs I Ley 20;73, do 21 de julio (D. O. nú· ¡ 
. lnf'l'a 165); la Or<ien de $ de febrero í 
Comaooanro (E. A.), O,rupo d~ _'!\!fan· do 1!)'~7 (D. O. nl'ím. 5&) y de-más tUs· I 
dude AI'mas" D. '1'mmu¡ Vudll10 Ma. " ". 1 t 1 • i ¡ •. 
. l'otc! (~01¡¡~. ()(lllO .trienio::; da Oficial,! ~OI'¡U Ofih Clamp emen al' as, y;prev a ¡Por reu.nir :llls (l{lfl.¡j¡CHHltiS IIUt ~I,,· 
'on untigül.'(}'W. de 1 de d'clenbret:scallZu.clón por la. I'ntt>rvenc¡ón. 58 tl}l'mrflU lo. 'Ley do¡¡. 26 de dieit'mbra dU 11m' • leon~i'd(m los trienios aeumulnb!es que de 19\"¡8 (D. O. mlm. 2. <k lOO~l), mu· 
• Si.' ('xprcsnn a. los subo1'lcl1l1e5 de In· p!fadít ,por lu 14e¡1001 de 2:) ~!t~ d¡~¡t:m. 
na u IC!lltura (íe Artillería. dI! la 6.11 g!lnlt'ros que a. eontltlua.c!6n se rela- bre {D. O. núm. 298),5n <:tmt:'de l~t 
1t I # ~ t t clonan, eon la. antigüedad que. para Cruz a .InConstancia en-e! ñ"í'vlelo 
eg on 11 ¡ tar 'Il:!¡df\, uno so indica y efootos económ:!. ~ •• ¡wfisionlls anejas que se indican a 
Corolll61 (S. A.l. (frupo de "D<!;;tlno (lOS ~e :1 de nov¡eml>r~ de 1m, excep· los suboficial!es que a. con,tlnul!.olónsa 
de Arma. o Cut}rpo», n. (:3.1'105 .o\rjona t.o para 10$ que se lOl> s&llala distinta. rducio'lla!1, con antigü';'dad '1 ert'{~fos 
So.1inus·M,ool.nlll.;¡, (900), doc(l t1'11m105 fl'chn. 1 ooo-n6mieos que para. cnda U'1I0 Ne l;i)· 
de oficial, con antigüedad de 15 da 1feZ Rpgimiento de Redes Permanent"s l1o.la: 
septltlmbre deS 1977 Y a pc.rcibir des· " 
<l4l 1 d.e ootubr.e de 1977. 1/ Sa'fvt~os Especiales de T'fansmi'l 
siones <muz PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
Del Regimiento de Artmerta A.A. ntl.' TAS ANUALES 
mero 7It Brigada. D. Ramón Gallardo Sevilla, 
Capitán (lE. especIal de mando} d<l:n 
Dionisio Pil'is Duro (1961 E. lE.), el-n· 
co tri¡¡.nlos <11-& oficial, ·dos tri.enios de 
/!uboflQ1al y un trienio de trOlpa, .con 
antlgüod8ld "1 ti. percibir, daSolle 1 d.o 
enero dí) 100'8. 
Rootlflcoolón !l. la. O. C. de. 6 de fe. 
])1'e1'o de 1978 (D; O • .núm. 43), 
(24:)9500). seis trienios (uno de tropa. ¡ 
y cinco ds subotlcial), con antigüe.: ti. pe'f~bi'f lLesde 1 de septtembrS' 
dad <1& 25 de agosto de 1977 y a per-¡ de il977. . 
ci»!r desde 1 -de septiembre ·de 1m. 
Sargento D. Agustín Calatayud Me-, Bl"iga.<Ill .esp.eciaIi¡;ta mecánico .elec· 
l'!no (3506000), un trienio de suban. tricista de Transmisiones D. Fra.ucis-. 
cíal • .¡)ón 8Jntlgüedad de :1.5 de octubre ca Belinchón ·Díaz ,(~i-), alumno de 
do 1m. la Escuela 'Po.J.itéenicfi fi'll,p!ll'lor (le'! 
'OtrQ. D. Antonio de. la Pafia Caba.. Ejér<liio, con antlgücdoo de. ;t doS sep-
llero (3590000). u'n trIenio <le subon., tlemblre de íl.977. ' • 
DllIllfegimien'o de Artmer1a A.A, OO· cla1, cc¡.n antigüe·dad de 15 de o,ctubre \ ' 
mero 7~ do"lm. A per~bir ctlsáe 11. ;te febrero de i19!iS 
Com.evridantG (E. A.)., Grup,o d·e «Man· 
do 'do .I¡,.rmas., D •. Eduardo ,Canto Pi. 
llt!yrcl (3:i47) , nUÓVl\ tl'1c-t}iosde o:f1· 
oí a.1 , ,eOJl anfigMdOid dll 15 de julio 
do 1977 y él, ptlll'ej.bh' dtlsd¡;. 'J de agos. 
to do '1977. 
DeL llelltm'ento Milcto de Arttttcría 
n1¡mllfO 911 
·Comandsmtrl (·v1. A.l, Gt'UPO drJ. «Míl:ll. 
do dl1 A¡'IlUtRi, D. Autml!o Alclm. Míl. 
lis (3í,tl3), 00110 tl'li'.níaí:ldll ,0rMal, con 
llnt!p't1r·~IM >do El tI!} julio ,dn 1977 "!l l,t 
p¡>.rc!J:¡ir d'es.(/c lirIo ngosto d" 197'1, 
Cu..Pltán (.l>¡. A.), Grupo .a.e; "Mu!1«lo 
de Armas», D. JUlín T()l-,rn~i1. l\hltOl:t 
(·f.521), ·C\!IJo(JO tt'1e.nios .l(Jo on·cial, ,ean 
antigü,edad yo. ¡pnreiblr >(lt1s<1·e il Ifle 
agosw ,da 1977. 
Dd Begimiento Mixto de Inge~ro$ Ayudarl.'te técmloo .ole 'tercera de Sa.-
ntlmero 2 nidlUl MIlitar, ll.simillado a subtonií'n: 
te, D, JManuel Tlmoteo Barranco {4ge), 
Sargento D. Josó Ro-t1rfguez Va.qua.. ¡ de la .<\rctHlemia >GoMral Mi.uta!', (lOO 
ro (307ilOOO), un trIenio da subofioial, amUgü,0041d de ~ 'IÍle 'CnerO' de 100'S. 
cou a,ntlgüedad .de 20 de septlembre Brigada. do Inlfanrliellía n. Al'lItonio 
-ile 1975 y o, percibir desde '1 de ootu. Ot1.vHa Me.uo(}hero .(S009), d(!,¡ Uoglmién. 
l¡!"'e de :1.975. I to do In:1'Ü1I'tt+l'!fl, M.¡¡.co.nhmd!l. <:nsti11a 
• ¡ m'tm.eí'O tiJ, ·con' antlgüNl¡lId de 2() de 
1)<1' np.gimtanto Mia:to as lngentrrro!. ¡mero ;d-n 1m, 
?'I.l1mm'o 6 ¡ -otro, D. -1"'.I'nnG1$(1O< illuhlo .~lhl1ndf'1\ 
(!mm)., «Ul1 ml'R'mo, 100011 Il:utlgí'!í'.f!.¡¡<l 0110 
~Ilrp;"'nto n. Juan, ,Cnmbn Cortt\s 1M de tmmro I(i{l 1m. 
Wf.},l(lO{}), un t,r!onio '!le sulJQ.flc1al, Clon mm, n. ,Mll,fmel 1!,¡ÓI¡W7. «"liflft (00:16), 
nnt1güedlld do. 14<ie octu.bro. -dí) 1977. dG 111 B'i'lgwdll l'M'o:cni<Ullta. I()Cll! ¡.mtl-
güNlnd dr 18 do !(lbrero Jie 19'71. 
Tic, BataJtón Mixto de Ingenieros XIV Brigada d:e IIlK(.H!I¡;rasD. Autonio 
Martín· Gutitírrs2l(l!IJ'i7J, <1r1 Pnrqu.e 
Drig!l!da D. José Gonzáloz Bogado Contra1 de Transmisiones., con e.n.ti· 
(2830000), ·dos premios ,de p'l3'rmane.neiá. güe<1ad de. 1"2 de enero de 1978. 
D. O. mimo :61 
,-------~-----------------------_._--
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES!O:iS (D. ,O. núm. :? de 1950) amplia-
da ·por la U:!jl\161. de ~3 de diciem-
A. pecrcibir ,desde 1 d,e febrero de 1973 Jm~ (D. O. núm. 293}, se concede la 
Cl'U? t~ InConstanoia en el Se.rvicio y 
'(.~Y'lldant:e t~cJ)icode tel'C'era (le Sa- llensumes ane-jas que se. indican a 
ni{lll>d l\filital" asimiltl<Io a subtenieu· lo:; suMfieia!esque 11 coutinuaeió.n se, 
'" te 1). ,Josú 'Marttnez Moratinas {ro;)~. l'elaciomm, con antl{,'Üedad r efectos 
dfi'l RegimHmto de Artillería A.A.C>Li-í'conómicos qUi> ,para cada uno se 
geta núm. 00 Ipara ,Cuel'p() 410' B;,€rCI-1 SeiH\!a:. 
to. con antigüedad {le ~ {l-eenero 
{le 11978. 
Brigada (I.,e IntendenciaD. "f.i~u"l ~U~ _ PENSIO~ADA CON 2.40() PESE-
Pobre RMOllOQ1 ":fi81). de la Agrl1[)a- TAS Al.'lTUALES 
eión de Intendencia de Resenra Heu;e-
ral, con antigüedad do¿ ro Id:? enero I A percibir' desde 1 de noviembre 
de '1978. de 1917 
A'\'1lda.nte de üfi~inas·~Ulitar.es, dml 
j~S V~~ez Alonoo;:2199\~el. G~- Brigada d~ 111Iantería D. Juan Ex-b:~rnoMllltar de Gerona, I v':U anh- ;pósit.l> Vega (0016), del Regimiento de 
gueda'<l de 1 ~e febl'er~ ~e ilS:;'8. .. Infanteria Tenerife nUmo 49, <lOO an-
Sargento !prlm€;l'~. ml1i:llC() ·n .. FIaP;-! U"ü"dad de 15 de octubre de 1977. ' 
ciscoOunooQ Cla:VlJo(749), del 'Reg¡· '" 
mient.o d~ lll'fanreria San 2\lareial lHí-¡ 
mero 7, eon antigüedad de 1 de ,reInoe-I.,! percibir df's(le 1 (le enc1'O de 1m ro de 1918, 'Otro, D .. Rafae<l MoHlla GllenN'O :::::argento primero' espeCialista o.pe-
.,(al0), dd R?gimi:ilufo díi Infau1!'"J":l i l'adtw de rudio< D. lua.n nonilla Na· 
)'fecanizt\«a Castilla ¡núru,16, .con ·an, , VUl'l'O (3;)25Ol.», dI' la Academia de la 
ti¡tÜt'{l:Hl dí' él dI' 1·l'lw('l'O de 1m8. Escala ESlwüiat, con :tntlb"Üt'dud de 
MiI$iGl) de t.e.l·\!!'l't\, asimiladO a ":I!'-. ~:l it2 dh}lNnbl't' d{' 19ñ. 
«!'lltO pl'iml'm. 'D. D.'lli~ilO A1II11\101' I 
Rodl·t¡.. . l1l~7.(~}, dí'1 mi~Ill{)C. (l(Hl a1t· •. ' " I 
tigüí'tla<l dI' ~ dI' ('111'1'1",11(' :m'ffl .1 ¡wrNlnf dl!slir ·1 ¡ie febrero (lf' 1.1'18 
GuI~líI'nte Go.lán (7878), de In. Zona, de 
R~clutamií'nto y Movilización mime-
ro 17, con antiguetlad de 17 de f,ebN-
ro o de 1978. 
Otro, D. ,Jmm Molano Baz3{!o (8512). 
d,'l Regimient.o de Infantería Meca.ni-
zada CasUlla mimo 16, con antigüe<ia:i 
de 1 de marzo de 1918. 
Gü'o, D. Angel M o 1 e r o Valiente 
~81'31,}, de· la Zona de Reclutamiento y 
Movilización núm. 11, cadl antigüe-
dad de 118 de febrero de 19:;'8, 
Otro, D. Francisco ]Uo.r811o S!:TISO 
(88-21), del Regimiento de Infantería 
.ordenes MilitareS núm. 37, con anU-
giíedadde 1 de mano de 1978. 
Otro, D. Juan castellanos Hervas 
íss;t~}. del Regimiento. de IiI1fanfel'ia. 
~Iotorizable Tetuán mimo 14. eo.n an-
tigüooad de, 16 de [ebrero de 19'18. 
·Otro, D. Andr1}s Dt>Jgado liménez 
(38'19), d;el Regimiento de Infantería 
Alava núm. 22, con antigüedad de 18 
!(t, febre¡'o (le 1978. 
01-1'0, 1). AntO!ulo Alhnmbl'n Latol'l'i> 
¡SOl3}, dí' la Compmifa del Cuartel 
General de la EnigMa d{' Infantería. 
1\Iotol'izaitu mimo XXXI, oon ailtl~'Üe­
dad dI' 17 defE'br"ro de 11>78. 
Brigada M Artillería n. Fl'IInrisco 
VilH Calzada (41:?:Vn. MI H(';.!¡mien~ 
to di' Al'tlllí>!'lu de (~amlmllfi llllm. l!:~. 
GOl! alltl¡:¡:til'd«l1 dI! '1 it\~ Ultl,.I'ZO dé 1977. 
~ul!h'll¡rllh' <k lnt:mtl'l'ia D. Grt'go. mm, lJ. 1,IJI'Vfl7.i} Ol'tí'l-I'lt Mlr.nuli,a 
Á líl'l·('I.Mr ¡i¡'lItll' 1 1l/' llHU';{l IV' lOO'í'1 liu Hufi('!'l'('Z HU ~X(¡l1). del Cuartel ('t·l!H~. del In¡;lIt.uto l1 t11ltÍ".énlüo m'uut\. 
H~IH'I'nl ¡!I' la !)iv!"¡,jl"ll d¡~ InfU4ltíll'!1l ro 2 dl'l Ej~rclt.o de Tlí'l'Ta. mm anil· 
SIU'¡"""llto Pl'iI!Wl'O mÚl'lí'l} n. F!'li¡w M"('¡Ulll-:nlla .Um:ulIíll 1'1 Bueno- mí. ¡.:iWf!aít "flt 1 dt· mm'zo dt' :1918. 
(:mll11u C:U11'llf'la 1(3:'.1). dI' la ll¡llIIm M¡t,! ml'I'O '!. WJlI ;tllul.m, dntI Ití' 1} d,\ U~()='- ~)~'O, U. 'Fr:l>lIc.I!>M E!'Iplllnr <:omiuo 
yOl' ll¡'!lucl{la di'! lk~imlc'lIttl dí' lit- tu dI! J!J70, H.H¡),. di'l Iteglm!t'.nto !h: Artllll'l-f:t 
:tnnt.QI'Üt I\1'Ill'cltt m'im 4:1, 1'I)Ij illItI;.!H'I'" Brigada dí! lut,t.!lÜ'¡ia n. (!elf>stlno AA, mUlHll'O 7~. ,'00 anfl;.l'ürdad (}!! 1 
«Iba de ~ di' tl-I)!'l')") tlt' lOOR Buzal Wu·¡'J.do (!1m;.!), de lit Sll!)ll1spec- rtl' marzo d(' 1978. 
¡'Um 'IlI' la 7.11 llcglóll Mmto,l', con aH- ()t1'O, n. CarIo.,> AlbMnlrjo ¡,aue!a 
PENR!ON PE 4.000 Pl'¡SF.TAS ANUALMi figih'<!ud «(' íav dI' I'W'l'O dI' 1978. (t,:II,lX), d!'! n~gil~!lellt(J ~f!.xto. dll MU-I Bl'igrlua <ir IngN¡If'ros n. Anton!o lH'l ía, Hum. 'I!, con nntJg\ied.¡d <lt' 17 
ti ]H'rcifltr il('.~(lr :l «((1 fN)TI'rQ ,l!' 1!l7~·1 t;¡UI'!1M'U RrltHl (2;¡1!l)~ {}1l,1 U(lglrn.ll'llto< I di', 1';'lmt'I'O 1'\ d~ fli078~ I 'u' •• 1 ' ( "11:) ¡ <11' MovlllzucUIIl y Practicas de 1~"l'j'O. )f¡ O, ) •• Nill fI < ... g 1; ... ora ('s o4a a , 
AY'lldant!l: 'UH'uioCl1 .at. 1,flJ1(\(),l'a {J¡< j.:;¡" ¡ (lUl'l'ill':-l, COI! (tlltlg'liNittd de 25 de (me. dvL IW~imil'nto MIxto {I{' Art!lWrin mí. nldtl~l MlII1ul', tt¡;;!rnilrwl0 fl :<-11011'111('11- I 10 ,al' W78, ;;~,7~;.~ ~i;t i~~,filnf,ig{H!d(Hl .u/5 18 d(~ f{'.. 
te, D. 1"001'0 U~p'e7.-1M(ml;hr¡'(~ (;a¡'j'j;¡ I fki~wla l'&p~'ül(lUstu ID{lO{l.oico @l¡¡c-
(S'.!íi. dtllCn¡t.!'o ~}e Imitl'lH!(:lfm di' Hr· il tl'1t!I".;t!t mOllüulol' tntit!uinlsta d(}n Josó 
clutai't mim. lO, ,COl! autlg{if't1ad dí' 1 ¡ l':"I~oh¡¡,J'¿ V"!.m '(lRj, d('l Ht'.glmJent(} 
do !¡>Or(J.!Io de 11978, Mixto do lllg'¡miol'os lfIúm, 8, con un-
Rl'l~arla, (l;llJ'(''fl¡ltll~tt 1',¡¡ttlOHt,!¡.;,ta, dlln tlgüNl,(l«i d(~ 11 dI' enero de 1!178. 
M!lUlWl Ilfl(lJ'IgtWZc fAll'U (1:1:'4), d(>·¡ liB- Brigada OSP(l(l!,u]isto. mpcó,nlco !luto-
pósito {le Ilt'lfll'ía y l}oum l(ic,\ g(\ijn, Ctlll. movi!iíif'¡t mtHltadol' t'lll'íltl'lchíta don 
IlntigüíJda~1 ~}(l :10 dI' íW(,¡l'Q de l!iiil. Juan HidulWJ !tomlÍn (:308), de lu. Un!-
o,tl'O, ,T) Vle('lutr: H~mlHml IJ(!(~ll tl:¡:¡), ,itUll dIJ. Ifr(lI1(lÓI)t~'l'OS d(l! Cuurto Mm· 
de, In y(lguada MlilItlti' ¡(le JI-1"';':' de 111 ÜI!' ,ti!" la, CUila ili:l ~. M,el Rey, con 
F'1'01ltel'n, {IOn u,llf,igüN1tHl ~le il ~1(1 f(~· Hlltl.¡.riWdntl dí' ll:~ it{1 mltyo d(j. 1077, 
b!'cr(} d(l '1!J1m. . H:í,t'W~lllO 'l'll'im(~t'o to,p(¡g'l'afo n. Mal'-
Brlg-I¡.¡la 1¡".,1p(,,\lwll¡.¡f,a lPal'lldll;~t {lnn Un (Jril'uníi Alttle¡'~, de lo. Agl'upnoión 
1,0&111-> >OCluiR He1·CJi'lJa. :(l*!I.l), dN l." .Jj,,~. Obt'('lllt y 'l'o.rl{)g.I'tífioíL del S¡'l'Viclo 
pó¡;1to de S¡mmu1.(U'PI.'-l, >(}(¡¡'¡ ~Hitl¡.fnt'dHd (1uil~~l't1fit:(1 ,ael Ej('l'clto, cO!n llntIgü~ 
-t!(l 1 de lÍebNWtl< d(J 11j}'i~t dltdtlo 1 ~le '!(!!J1'13!'O, dl\ 1978. 
IMú¡;!co ,uf'. 'tlJl'llN'a, n¡;lmitltdo ti 11m'" 
gflf1rto .prlm'l'1·(). :l'J!. ¡Htl!.foIl8tl (!'2tlt!'lIO 
Rl1.ftHllf '('OO,~)1 1II.t;¡ IrM~!ml(OI!to {I'é ~11 •• 4 1Icrc!1¡IT deN/((' 1 11/' lIutrzo ¡JI! 1.978 
1'l1.tl'tflr!u. 1,0. Vl'tltol'!n ntltn. !!S. ·(~tln 1m· 
tl¡\,ü('tlnd ~1(1 11 de '¡,{'h¡'f,t'O Ifll\ 197K 
M¡uh'j>d, 24 d,11l ,tt!b¡'(1l't), >(h~ :1íl7H, 
Af\Ol,AllENA {l¡!:ION 
l)()l' l'(lunir 10.8. Gondloion·es que d.>s-
te.rrnina la l .. ey ,de, 2ñ de dio~embl',e. de 
~l1ht,Il1t1 ~lttl' >lit!, "~ltl!tllll':rit~ n, Anto. 
nHI IDOl'lHHI rAltOt'l\(í (:1208), «ni (;¡mtt'o 
dll lllkll'lwl\l(m ,dI]> ltNHutltS m\m, 10, 
(\('),!I '¡wilUtimbul. dCl tI} (!,Q t(}br<!l'o 
¡Iv :fU78, 
~UÍltí'l\Í(\nt(t ,ct(· Illg(~n1()l'O~, 1). Ad~1o,· 
nu .Rf.!gumdo ~(J,nt(J,nlfU¡1í. (2410), de 1ft 
Ag'¡'u,p,r,r,lón Mixta ,(1.. Encundr·nmien. 
to mhn. 1. con antlg'ü(J,dad de 20 de, te-
brIH',o· dC? 1978, 
Brigada ,cM III!antería. D, AntOillÍO 
01!l'o, D. Cai'llwl0 Utri1lo. HN'nóifl:ff'Z 
(45:12), <Iv} Pm'que y 'l'allt'l,(j¡,j <1(1 Al'fJ· 
lll\¡'ht de In. 7.- R'N.\'U~lt Militar, COII 
ulltigílMad -<1(\ 17 .¡lo fC'DI'erO de 1!l78. 
Bl'ig'Mla ite Ill~(llIlf'I'OS n. Hi!pólito 
Hil!'(\i{1, Oaretu, (2&1i1) , del 1ll'glm1e.nto 
,tlo 'j-utltmmli(m ·u(>, la Acad~miu. de· ,l,n-
gIJ-lIiN'O.íl, (!Oll antigílNllbll 't'!H, a >dI), te-
hl'l'l'() .¡le 1Q7S, 
Bl'igMa do ~alli!lad MUitul' n. Ga-
briol (hMda Fraile (7'2:8), dM 'CullI'tcl 
(~elH'!'U.I dI! la Ulvis!ón (le lnúanterí.u. 
Mr.'1lt1l1iz.tLfl!1 «Ouznllln (''¡ Bueno» ml-
1lH'l'Ó 2, {\o1! lmtigül!duil do 1 dG mll,!'-
zO> d~\ 1978, . • 
Ay!1dllllt~1 {}l' OflnjtllM-l, Ml11tart'K don 
VÍl'I·tl1c MIlM;ill t"ulMo (l.!!1OO) , dl~ la 
lJl't'lml(¡u 8otl!nl del 1~.tet'(j1to. con tun· 
t.1~iÍl'dll,t lit· ~ d~ MwPl'o da au'm, 
Í'l!lll'gm!io 'lH'lm~'l'o dI'. lllúwtrr{u, 110ft 
f>Nll'O (}¡'t:!',4'U j .. ttbol'ld>l!. (1U!4ml), do 111 
11l'lgMln. :PfU'Il:(!flldi~tlL, (J('IU n,nf.í,gür,· 
,dlld dí, (j ,(lo líHlu't'I'Cl (Ir' 1078. 
8n,rge.n1:o porlm,('l'() i1Bl)(~¡jJallíljit1 Ptt1'll-
d 1¡;t,fL D,CtWlOH F>Clrnándl'" GOllzl\.l!íz 
(2fl7) , cM '0,0 De\póslto (}(l. $(»nlllutD,lell, 
CClü tmtL¡;''Ü(l,(llliCl ,de 13 ~l(l t ¡¡, b l' {lo ir o 
de, 1978, . 
Otr,o, D. Diego Ro,dríguez Or1'ám. 
(280), d,el 2,0 De~6sito de, Sem.entales, 
O. Q. núm. 61 
con antigüedad de 19 de r ~ b l' e l' o 1 del mismo, con antig'Üedad de 25 de '1" 
de 1978. noviembre de 1977. 
,otro, D. José -Gómez .Ge>11a (W7), d~l Otro, D. :Constancio Monje Villal· 
1.° Depósito de Seme.ntales, <lOO anti- ha, del mismo, con antigüedad de 25 
>güedad de 25 de febrero de il978. de noviembre d.e 1977. 
1.141 
SECRBARIA GENERAL DEl 
SERGIO .. , 
Músico de w:roera • .asimila.do a SCl1'-, Cabo de Banda de la Gual'dia, asi-
gento primero D. Modesto Cillero milado. a s:n~ento. D. Benjamm Gal'-
Paz (2.33), del Regimient«} de I!llan- cía Gómez, del mismo, con antigüedad 
teri.a. Extl'emadura núm. 15. eonan- d~ 25 de .novie:mJ>re de 1971'. 
tigüedad de 2 de febrero de 1978. .1 . 
A. perc-ibir aesde: 1 de enero de 1978 i 
PENSION DE 3.600 PE.SETAS Al.'IUALES Sargent{} de la Guardia D. Leand1'o 
Calvo Acosta, del Regimiento de la 
.4 percibir desde 1 de diciembre Guardia Real, eon antigüedad de 22 
de 19"'7 de diciembré de 1971. ' Trienios 
. ( Otro, D. i\Iiguel Acosta Gareía, d-el! 
Brigada especialista mecánico elec- ~ismo. con a.:e.tigúedad de 36 de di-! Con. ar;eg~oa lo .que determina 
tricista de Transmisiones D. Juau Al-j Clembre de 19u. I ill ,.arhc:uiO. ,<1.0 de la Ley :113/1966, 
varez Pérez (19,i,i. del Regimiento 1ttix- .., . de ~ d,: ;IlCl~mhre. (D. O .. núm. 29&). 
10 de.- Artillería. núm. 93, con antigüe- A peTCllnr deslle '1 de febrero de 1918 ~ las .~O(h4'1CaClOnes mt:o~uc;dOS .'Por l.a 
dad de 16 de noviemhJJe de 1977. .• . •. ! Ley ~:Or¡!>, de 21 de Juho ,D. O. nu· 
Subtemenw es.peClalista mecamco r Ilwro 165), la Ol'tien de<25 de febrero 
electric.ista. de Transmisiones D. Ce- f de 19i7 (D. O. núm. 56! y demás dis-
A percibir desde 11 de enero de 1978 MI' Rey <iómez (140) , del Regimiento posiciones complementarias, y previa 
Subteniente dí' Caballerí-a. D" ;rosé 
(faHego IHI\1'mtndl'z (107'l), del Regi-
mi<,nto Acorazudo de Cllbllllel'i.a. Al-
cántara mlln. 10, COl! antigüedad de 3 
de diCilNubre de 1977. 
<le Redes Permalli'ntes y ServieiQs Es- : fiscalizac:Cm ¡POI' la Inte.l'venCiÓll, se 
peeiall.'s de. Transmisio.nes. con anti-;. conceden los tl'iellios acumulables que. 
g'!ltdad dI' 23 de l1ovit'mbl'e de 1976. I SJ indielln a 100 jefes y oneiaI!.'s del 
i e:1l."tinguido Cuel'llo dI! Inválidos 1\f1l¡. . tUl'e¡; 1'1'1ncioHlldos a confilluallilÍtl. a 
PENSION DE 4.000 PES¡';TAS ANiJAl.r.:S i: 'lll'l'cihirdI'Hdl' 1 dé nlUl'ZO d,~ lU'm. 
A 'II!tctbir dl'í1llr 1 tll~ fl'llrl'ro (ir 1978 .4 }JI'tdilir drlllle 1 (l(! e7/ero de lUi8' Jefatura Pl'oill1lrfal 111' L\ttlmad(j.~ dr 
1 Ct'uta 
Subtcmlt'llte eS!l(>clnllsfít 1l1l'cñnl(~rJ 
.¡>h~i!trlCiI$ttl. d~ TI'fiftSmlí'liorH'5 D. An-
tonIo Roori~ut'z fimlZñlí'z (101), flt>! 
.H.t·gimlNlto d<~ J1Nl¡l¡; P(~.'mtln.cntes y 
Sel'vicios Eí>pcclale¡; d(~ 'f¡'ttlltlmJsio-
Jl()lI,COU anfigUlí/ltuI dí' 1¡j (h~ {'nero 
de 1978. 
C.abo dI' annda de Intnutl'rla, aRf· 
mllaifo tt sargento .¡lriuwl'o D. Mateo 
nUed:4 Df~z (3'.z:n. ([(11 Urglmltmto <fU 
IIIC¡lIIh'l'fa GllrclImlom1m. 45, ¡}cm an. 
tlgü,'.e!':!lfl <Jo '1 do febrero dI' 1978. 
A prrdl¡ir (UI/ula 1 de rna:rzo de ln78 
Brigada otlC Lwfanter!u. :O. V1oent.El en.· 
marODa Calatayud (82rlS), dG la iBl'1ga-
da Paratnlidista, con al1tig(ie.tlad de 
10 dl! ttbl',il dc1Un 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESg· 
TAS ANUALES 
A perCibir dlllulas 1 (Le novi.embre 
de 1977 
BrigMa de la Gu,u,l'diu. D. Jo;,,;ú Pu-
l'rOí! ESlpinoslt, del neg'lmivnto. de 1.0. 
Huurdlo, Roal, con .antigüedad 4e 6 de 
octubre dI} 1977. ' 
Snl',gé1Jto !{ltJo laG,uardia D. Conrado 
l1m:1í. Mlttlquez, ~lel mhuuo, (\011 Il.nt~. 
¡.¡il¡~d¡\Jtl !{lH a di! o{ltulJ1'(~ de 1077. 
ti ''P(troibtr cLmuto 1 dI! dictcmltre 
de ¡to77 
~IU'A'ilnto .un lit ·Guu"r'l1ia n. José Ft~l'. 
Iltíndor. llNgoí>u., ,¡lel l1.ag!mi€luto (le lo. 
'Guu,:r<ltla. nenl, C(J¡fl Il.utlgüc'cll};(i (le 25 
d~\ ~lov1(:mlH'-(l .al)' 11977. 
ütt'o, :O. Agllst~1l oGll.l'u!u. Ru.mos, doel 
mismo, con llut,igüNl!l.d dCl 25 de :no-
vl¡;;mbr.e de 1977. 
Otro, D. Atanasio P'ascual MQrál~, 
J>1'agfic~llItf' dt\ SI.'Atmrla de PaTIlla-
(lla Milit.:n', a¡;imilndo a sUbtente,ntc, 
~¡Oll Anst!lmo Fajardo Salas (81400), de 
ln.Jl~u'mooitl or1p.¡ Hospital Milffnt' Ile 
M,'Uag:a., con antigüedad de 29 dt' e,m', 
l'tI (1 r 1978. 
:;uhtm¡lf>ote músico n. loaquínMar. 
tltll'l'l Oal'c!n{4(0), dnl HegJmil'rlto de 
Infantería 3'a6n núm. 25, .con a.n:ti-
~üHltl-el {lo 1 de d'vDl'ero de 1078. 
Br.tgadit 'de Infll.nt('1'f.a D. Eduardo 
Gómez nomíng'lleZ (7933), <11'1 Cnnil'o 
do 11lstl'UllCl<lItl do Ueclutas núm. 8, 
con alltlgüedoo de 1 de t e b l' e l' o 
tll~ 1018. 
Músico de tal'cera, asimUo,llo tt sur-
.gento ¡prImal'o, D. José ASi>llSi F-el'· 
Utmr1,'z (128), <lul H('.glmieuto <le Arti· 
llal'Ía -ele Cttlll,pa.,1a nüm. 28, con an-
tigüN1ll.d dt" 11 el!> :1'ehl'el'O de 1978. 
Otro, n. JMinto VH1al-ongll Can,,· 
las (240), del Reglmi-e.nto de InfllLlItA-
río. Pa.lmn. lltlm. 47, con a.ntigfiedud 
dl' 1 de fl'br·e1'o de 1078. 
CIH'onel 1.>. Uomáu C:Ol'tés Bllenestn-
do ~l1(:cinll~VH tnlenios (rcutOI'CC _Ill ori· 
¡'jal, y nUf.!.tro dlf subo-r!eial y uno- de 
hnl):¡). 
Jefatura Pr07Jineial lltl Jluti1a(lo.~ de 
Melwa 
Teui(!ute, 11onol':l,1'10 Sid MolHUlll'<d 
n(~n Haddn (mim. '192), qulMe trie,nios 
(t¡'!'CO de subo.flcial y dos de tropa). 
Otro, SI·rl MolulIued Mizi·:Hl NaSlll' 
(IlM1H'l'O 23.i), quince tt'le,niog (doce de 
fluhOfi(\Ín,! y tres (le tl'opa) . 
JI'fatttra, PrmJindat de Mutiladoli Ile 
Ore71se. 
{;o'¡'ollel :o. c~ernente GÓmez. AlollílO, 
vt!ll1tJ.dós t.rlenios (flítlClsieie. d,¡; ofi. 
ciu 1, .¡los ele Bullor,lelal y tr'(lS de. tro. 
.p,ft). 
.. 1 2,ncl,litr d('Mlc 1 de marzo {le [978 'J¡'fl1.tura Prtmtnctal da Mutilados de 
'ferurt 
Mlllsitlo de. te·raenl., na.imi1ndo n. s!tl'" 
gt'llto J!1'lmt!t'o n. Vitliit¡t¡¡¡ Hiwnllirl Al'-
1111J¡\¡.¡ (225), d(!! Re.glmlento !h' 111trm-
ttn'iuhmtl'ltlOl'l.u.l nÚm. n, COl! cw1¡1-
glturlo.d du 19 de ¡;{\pUOmbl'e, d-s 1077. 
Otro, n. JUlm Glmv¡¡s VC'l'·tlaKéo (2M), I(k,l nc¡¡lmilluto de llli'o.ut(!.r!u. 
MN~I1\nlzailu. 'Gaatllla ,ut'¡m. 16, con "ano 
Ugtled,ad de< 3 de j'Qbl'erO dQ 1978. 
MllIdl'ld, 3 de< mo.l'~O lile 1978. 
AnOZAnENA lGmÓN 
'1'~!lJ¡'nü~ hOIlOl'1l1'!O 0, SIlV~/jt,I'G nI!'l. 
íln VU!N'O, d!ncl,nuí'v·í\ tl'!(\IlÜlll (,di!'-
l'I¡4(i!g ,r!cí' Huhtl·f!.nlnl y ¡j¡rN~ du tt'O'I.Hl). 
Mfttll'Icl, 1M ,(1(\ Mln'N'() ~1t\ 197(1. 
(fUTIsnnF,z Mru,UTm 
Con arreglo a lo ,que determina el 
art1iQulo :5,0 (de la Le'Y' 1(13/(1900, dp. 2S 
1.1-W¡ 1& de marzo de 19'18 n. n. iQ.trm. M 
de diciempre {D. O. núm. 296). las Jefatura Provincia, d.e Mutilaaos de Fernández, treee tri-eniO'S {doca de OIfI-
moditieaeiones introduci«as ,por la. Burgos cio.l 'Y uno de tropa.). 
Ley 20!!\}T3. >11&2.1 de juUo{D. O, mi-
mel'olID); 'lu Orden 4e 25 det,*bl'ero 'Corone-lhonoral'io {tenie.nte coronel ¡cfatura Provincial de Uutuados de 
de 11l:\.7 (l). O. ,núm. 56} y de-más dis- , deCabo.llel'ia) D. Angel 4e)a Puente Salamanca 
,posiciones 'colllPlemento.rias. 'Y previa ¡ Rodríguez, diecisiete tri,enios (cator-
fiscalizo'ción por la In1erveneión. se i ce, de oficial y tres da suboficial). 
conceden los trienios acumulables que I Teniente de comiplelnento 'D. Fra.n-cisco Vicente Herná:ndez, diez trienios 
(oohode 'Suboficial JI dos ira iro.pa). 
lacionaüos a. contmuaelOD, a illermblr Bilbao . 
se tndican a los ~efes 1. oticial~s .1'~-'IIJeratura Provincial de Mutilados de 
< desde el día.!I: I(}e enl'I:o de 19'78. ' CABALLERO MUTILADO PERM:ANEN· 
I Coronel de Aviación D. Isaia'S Ca- . TE EN .ACTO DE SERVICIO 
¡longe Celorrio, diecisiete :trienios (ca-
CABALLEROS MUTILADOS _I\BSOLUTOS ¡ t<fl'ee de oficial JI troo de suboficial). Jefatura' Provincial. de Mutilados de' 
DE GUERRA POR LA. PATRIA. "~ , Toledo 
.. ¡ lefatura Provincial de lifutilados de 
• • J A Ilf l'l el de í Cáceres, Alférez milUarízado de Ingenieros Jefatura Provtncaa. ld~ - U & a os ldon Vicente Vinader .GonochanÚ'. un 
Sevilla • I <::oronelhoñoraric !(teniente coronel trienio de oficial. 
. • de I'llfantería) D.Luis OrdóñezCla· 
Toolgnte coronel ~e • I~fanterla ~?n. ros, t.rooe trienios de QUeial. DE LA SECCION DE INU'l'lL1!:S, PARA 
S'~lv.ador ~e} Rey GmiCm, :trece t.Ile-1 'Tenieute de lCoJl11Plemento D. Juan EL SERVICIO 
mos de anCla!: . Muñoz ~I01·eno. once trienios Ide Sub-
lefatura Provincial de M'utitados de I oficial. 
Palltplona Jefatura Provinciat de Mutilados de 
Capitán, ayUdante- de Meteorología. 
del .<\ire D. José 1a.vier de Món:tema.-
yor y Mariehalal', se1$ trienios Ida 
oficial. Corotle'l lde Inta.n,teria. n M a n u e 1 Cddi:: 
Agreda Aguinaga., t r El e e trienios de Ga.pitdn honorario !(teniente atlltiUar 
o:fieial.delnfanteria)D. losé Pérez Cumplan, 
\ trece t1'1l>nlos ,{\Otnco de oficial y ocho 
'Madrid, 2l defebrtu'o If:l~ lm'i. 
C>\BALLEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE GUERRA POR L>\ 
PATRIA 
" 
1 t:fatllfa l>rovincta¿ de Mutnacl.oB de 
Madrid 
,enrOllE>;}. dI} '¡,nfantería. D. ;nrurlwl ltiu-
mo Gonzil.laz, 'trsl(le tri.en1os de ofl~lnl. 
l'¡;nlonte coronel de Infantoría don 
ltmn • .<\peUáni?i .Mn:l'qllfnn. trect! tl'ic-
Mas (le Oficio.}. 
TIi'~niNllte >I101'onf'1l Mnol'll.rio (coman-
dante de I.nfante1'fa.) DI. Anto-nfo RteSr 
trI! del 'Moral, seis tl'ienlos de oUcial. 
Comanda.nt(~ iHHlOl'l,tl'!O (oCll'Pitán de 
lngeniel'os) 'lJ>. César Alons,o Sanabria, 
cutOl''¡:Ü t¡'lcnlos de, olflcla1. 
GOJpltt1m de. .complemento !de, Infante-
1'10.1). Ga.briel López; ¡Oliveros, Ido% 
tI'ie,nios {uno 1d1l of1oin.l y Oll'O{l ¡d¡¡. ¡(un· 
cioun.ri:o cIvil), 
lefaturaProvincia¿ ele .'\I1lttlados ele 
BarceLona 
OO'UHJ.nIdantlt \honorario '(oCOJp!tán lo-
glonnrio) J). Sal'Vruior l~(\rrá'fl ¡Poya. 
tO!!, dl00isóís trlonlo.51 ,(iOMorc(J de o'!i· 
el uJ y !do!\< dG .8'Ubo.tIcfa.l), .. 
Comandaute [he}fiorarlo (o a. q¡ .1 t á TI 
l~uxi1iltr ,(ii) .I·ngeni'l'Jd'os D. Luis 1Ma-
rrug'tlJt Snl:VII.'lls, .(lO,(',B trienios (001& d,E> 
()flt\h~l Y g.eís dI! ,SUb0l.f101o,1). 
(~ótolH~l <ftf' A'V!M!(¡,UI{8. v.) 11'. ,Agug. 
tlll Í'il\,n~h~\" Gonz41!11!, t.rl\{l~ trlm1.o! 
dt; (j.!I'¡JitlJl, 
'rtml(\ntr nuxiUnr (l(1l('ln!mllol'!a ¡¡¡.Ol! 
A.nLfl1lío YUR P{¡,laoiMl, OIUM'I trlo-ntoll 
(t¡'(lS dí) oricial 'Y o,oho !dI!' s<ul)OilclIl1). 
'l\mtlmtl! llO:nol'ario (l:rr1gllidll. deglo. 
Htl;l'tO·) 1)). J!1<tlIDfltrlo Fu,yuello Can en, 
qu1
'
rli(lG 'trienios erutoroe Id,e ISubofJJcial 
y uno Ide tro\Poa). 
de sUhoficial}. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Muesca 
~ron{>il <loe l'llfn.nt&l"ía D. .Tnclnto 
Rui7.i Martín, tdlecJ$éls trIenios de 011· 
(}t.al. 
Ga.opitá.n honorario .(itenlente aux1liar 
de Intn11terin) D. Jesús Esfnllo Pueyo, 
nlXIVVIl tdl'flios ~c1n<lo d{\ od'icial y cua-
tro dCJ. subofIcial} 
lefatura Provincfat de MutUad.os de 
l,eón 
'Con arrugIa n lo que determina el 
artfculo 5.0 de la I,l)Y 1113/'1006, d{.· 2S 
de diciembre ~D. O. mlm. 2$); las 
modlflca-cíoulls introducidas :por la 
Ley 2()/1973, !(j-s SI dG julio (D. O, ml-
mero 165); la Orden 4.e !ó <le febrero 
de 1947 I(,D'. O. ,núm. 00) y demás dIs-
posiCiones 'Complementarlas, y preVio. 
fiscal1zo.'Ciól1 por la Itlltervonclón. se 
conceden los trieruos'a:cumulab1cs que 
setndi<lnn a. Jos jefes y o.fielalils r&-
laciona.dos a. ,¡:ontinuQ.iClón, ti. ipl'1'cib11' 
desdo el día ;t de tebl'Gol'O .ct& 1978. <:oronal honorarIo (t&nf.~nte coronel 
don Infantería) D. Ricardo L <& s'C u n CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
Mallo, treoe trienios de. o1'1cial. DE G'O!<}RRA POR LA PATRIA 
¡efatura Provincial (le Muttlado$ de 
Lonro1/,o 
Comandante honorarío (e a1p 1 t á ti 
auxiliar de ArtlUería) 1). Ma.riano 
Martíne2l SEtl'ílbla, catorce trienios ~on­
'}¡>. de o,fl>ef8Jl 'Y trps 1C1~ subo.ffloial) , . 
lefatura Provtnctatde Mutilados de 
VaUCUloZid 
Teniente. .coronel !de :xmantería. don 
Gregario de la '¡"usnto Moi~ep,r&8, ~ie* 
cisiete irlenio& I(doc& de oncíal, tres 
de lSuboí1cin!t y I(}us de tro!pa.). 
Jefatura P1'ovtncta~ de Muttlad.as de lefatura Provinctat de MuttLad.os de 
• tu.go . La CoruM 
C!lJpirtán lCle (lom¡p.lpmento '(teniente 
nuxlllttr de, Infantería) ID. 'Domingo 
Vega de la ¡l·'\¡ten1ie, dOele 'trienio'S (ocho 
de -oficial" trM do subo,fieia.l '1 1:tJn ;de 
tl'orpa)'. 
Cn:¡m.¡1;11 ~1()nol'fi.rl0 I(Umlcmt\\ auxiUa'l' 
<ltl l!1ta.utl't'j.I1,)'lJ. MM OIIIto J,omtno 'M'S· 
lituo, (ttlOt!< trlr·tliol'l I(,r,inco do oticin.l y 
!I!'(lt~ de f(Ubo'Í!olM). 
Teniente coronel 'D. Anselmo- Mon-
tero Lago, diecistoto trienios l(dOOC de 
ofic1o.1, tres 1(10 sllbo4'i~i!J,l '7 dos de. 
tl'O'llll.}. • • 
Coronel d~j 'f!1tafitllrío. rn, ¡oro 'fo.¡plfl, 
llt'(\ic),tlP.S, CI1,ltOl«}t! tri en10s 1113 (llf1cil.l.l. 
Jatatu.ra PrrJ1Jtnrtal. (l~ Mtl'flZ«do8 ttn 
Cacercll 
lClfatura Pro1JinataLde MutHado8 (Le 
Po¡ntc'I,lpdra. Tonl(\Rte hO'llor"ll'IO 1~f>ub1mn1'~Mo' Id,a 
;In!antería)D. iM~nuel Trujill0 \T)o~ 
·Gomanda.ntG honol',ario (o, El, 'p ~ t ti n 'no.lo,nso. "Uooisiate tri-&nios (,el1'OOiBéi& 
de IJiu:f,,anteria) 'D. S e n ó< n FeTnlind<&z de SUbOd:icillll y u.no de- tropa). 
• 
D. G. illUro. 61 
,Jetat;u'{G PTovtnci.at de lt:utUados de Lobo, <:atoro& trienios (onoe d-e oficial Ufa:tu:ra Provinci.at 4e MutiZados de 
CdUz y tres de suboficial). ' GUad.alajara " 
, Q1pitánllonorario .(teniente aux~liar 
4e 'OCnfantería)D. Francisco Fernán,-
4ez 6irálodea:, .catoroe trienios (cinco 
4e ofioial, '~oho de suboficiail y uno 
<le tropa). 
CABALLEROS MUTTLADOS P~­
NJilNTES DE GUEImA POR LA. 
PATRIA 
De la Direcd6n de Mutilados 
.. 
Comandante honorario ~c a ,p it á n 
auñliar '<le • .l\:J.'tillería) D. Alicio Sán-
.chez 'Looas, catorca trienios. {Qeho de 
oficial y seis de snbo:ficia~). 
1efatura Provincia~ de Mutilados de Capitán auxiliar de lnfantería odon 
Granada Jesús Figueredo S e e o, trece trienios 
OCinco Ide oficial y ooho ode sUboUcial). 
Coronel de Infantería n.Eduarodo 
Teixeira Castillo. dooe trienios de {)1i- Jefatu:ra ProvinciaL de lIfutnados de 
cia!. Huesca 
lefatura Provincial de Mutilados de Corone'!. de uInfahtería 'D. :Celestino 
AJmerla Bayo DíaZl eatoroe trienios ds ofieial. 
Teniente 'Coronel honorario {coman- Jefatu1'a Provincial d.e Mutilados de 
danta ds Infantería)' D" L-\ntoufo 01'- Las Palmas de Gran Canana 
tiz Villatoro, trooe trienios de oficiaJ. . 
Jefatura Provi1lcial-ae Mutilados de 
Bad.ajoz 
Coronel de Infanteria 'D. l"orge :Pé-
rez-,Chaeón y Rodríguez de Malina, 
catorce trienios de oficial. . Ca,pitán thonorario{teniente auxiliar 
<le Infantería) '!J. Manuel Alonso Ale-
grIa, trees trienios (seis de: Oficial y 
si{}te dt> tlubO!!'iGial). T~niente coronel bónoral1o(coman-dante de lrrf~terla) D. Pedro 'Ga:lván 
Jefatura PrOVincial de Mutilados de Hernández, -catoree Jrie-nios de oficial. 
C81pitán honorario (teniente auxiliar 
de Infantería) iD. Fl'ancisco ~foral-es 
Moliña, 'Catorce tI:ienios (seis de QU-
cial y ocho de snboficial). 
Madrid 
Coronel IUmOrlll'io {teniente eoronel 
-deCabaUerla} :1). Va.lenifnM a l' t i n 
Aparicio, diecisiete trienios (catol'eG' Teniente >coronel honorario (eomnn-
de ofioial Y' tres de suboficial). anite de Infantería) n. le s 11 s Ballaz 
Tenfent& rcoronel de lnfant!'l"ía don Olórlz, trece trienios de oficial. 
Coron-el de Aviación D. Daniel Pa.~ 
lacios RUíl':, veinte trlf>nios (quinc!' de 
ofieirol y !Cinco 'de subOrfi>cial}. 
Iren€loP.¡ra:l Moreno, tN'C!' triNlio5 de ()f1cla.1. 
Otro, D, ¡josé Hel'nlindez dí' AvU(.¡;, 
lcfattlra Pr()vtnc~aL de lfumaaos (111 
lcfatu:ra. Provtnctat d.e Mutilados de Mdlaga. 
Ct1.ceres tl'eee 'trienios dI' ofi¡;lnl, 
capitán honorario (teniente auxiUar Teniente honorarIo (subteniente da, 
d-&Intant&rfu,) D. Anilla! Vnqut'ro Bu.. AJ:I'éoo7} asimilado D. Arsenio Sáll- Infanteria) D. ¡osé RIscos Chic6n. 
llestero&, eataren trienios (seIs <leon- ohez..Mata,& Pérez, o I.l e & trienios de cat.orce trienios d& subOf1c.ial. 
oiall ,7. ooho de sUbOficial),. I ofioial. lefatu:ra Provincial dc Mlltil(ulo$ de 
Jefatura l'r(J1}blda¡ de Mutilados €le lrttatura Provtnctat d.e Mutilados dl! Orense 
Val~c,a; Cádtz 
'C81;Qltánho.noral'io <teniente auxiliar 
de Il}fanterío,) tIJt. fRog-elio Soto Gran-
de, doce trIenios .(00110 de oUcia:l. tres 
de suboficial ry uno <le ~ropa.): 
'ren1&l\ta ,honorado (sargento df' la 
Guardia. CMl) D. Rafael BOI'l'l'jl:O Bo· 
nei, dlooi&ie.l& trienios (nu-eve de sub· 
otL-clal Y' crdho de /tropa). 
,COmandante, de complemento <le I~l­
fantería íD. J'oop Quintana lMíqUj>,l, dOS 
trienio'$ de oficial 
'Capitá.n honorario ¡(teniente auxiliar 
de ,rn!antería) 'D. Blli1Jtasar Bajo Ho-
mero, seis trienios :(c1nco 1I1e oficia.l 
y uno de 6ubo:Uciali. 
" 
lefaturlJ. Provi/llcia1. de M1ltiladol! (le 
Zaragoza 
'fe,nlenl& >coronel 'l10nol'ario(,coma,o-
dante de Int&uterív.) ID, Antonio li-
món&?; Gabn.rre, doce trienios de, ofi· 
cial. 
iCa..pitdn Ihemortul0 I(to.uil'nte auxiHlu' 
de :SanMad MiUtar) D. Bromo Put'itn 
CLpl'és, I(jfJ.tO:!!M tl'l~niOs,(~is dl' uf!· 
.oial 'Y' snilo dt', sUl'iOt'f.atlll). 
Otro t(tlJnlt!trt:1l nmt1liar do iI'fi,tOJlte-
r1.a.) n. SerM!1l lobll.l'ZO Slsl1.m6n, il'o· 
{)e trllH1!M '('clnM Id-e ofl.claJl ry o,cho 
d'e- sUll0it1cll.tll, 
l€1fatltr" Pr01)inM.a~ dI! J~fUma(J,()8 da 
La Coru'fl,a 
Qomanldlnnte 'bo,noí'llrlo 1(.olla1itán de ()!iciln¡¡¡'E\Militares-) n. Nicoló..c; Cuesta 
('.rupltán honorario ·(teniente auxiliar 
de InfllntefÍa) ID. Mateo Ratio. l'\amo!\l, 
trece trienios ~,cinco de onclal y ochO' 
de suboficial). lefatura PrQvinciaL de MuWadosde 
Ovtedo 
Comllnldante de com'Pllemenw dec !in-
fantería D. Joaquín de 3uan Moora-
CllIPltán ho.norarlo '(teniente auxiliar no, tres !trienio)'> 'de melal. 
d·eI'll.fant!lrfa) ,D. J'oaquín ez Mal'- Comandante honorario ,<ea Ip 1 t án 
tr.nez, quince trie-nios' ( de. ofi. de. 'Otieina'll 'Militares) !!Y. !Luis Villal-
cial, o I()ib, o 1I1e subo:t1ociaJ y uno de vma /Curiel, eator,ce trienios (onICe. de 
troipa}. Orf1c~al ":! t).'es de subOfiCial). 
1efatura <le MuttZado8 de Cdrliz 
, Cnlpitán ,ho.nol'ario ·(teniente llux1l1ar 
de 'r,nfant~ría) íO, 'Emilio ,Barrel'.aÍlia-
varro. Itrooe trienios (clooo ldll oncial 
y ooho Ide subofllCial), 
Jefatura Provtnctat ete Mutilados de 
Córdoba 
Coro'o,etl ho.norarlo .(t(,l1il!l1tll (loronl'l 
de. ,Co.bn.llería) 'J). !Migue'1 ílVIlir{!m,lr) So· 
to, ¡dio.clsiete 'trl(mloíl I( cmtol'!J(l d ro ofl-
oial y trQfS de suboUc!1l1h 
AUórez de ,In!!U11:(l}'1a IIJ. AA'tl~tíll Un-
mír~:;') 'Relplso, dOS trleniu!l d~e oUotl~l. 
lefatura ProvinciaL de Muti~08 1%s 
Pontevadra 
Ca,¡pitán Iho·noTarlo ¡(teniente auxidiar 
de Inta:nter1a)' D. 'Da'niel Alo.nso Gon-
zález1 trec& trienios ¡('Cin<co dEl'· o,fi-clal 
y o'cho de 6ubo,f1cial), 
.\ 
lefatura Provtnctal, d,e Mu,mado,~ de 
'f!l,torla 
r:f1IpltAu hotltJot'lí1'1o (teniél'lte nux1Uar 
dG 'Intantor!ll.) ID<. lf,nii5' 'Df('~ y Sde!'lt' dA< 
Vo.llUtlrca., ,c.atOtlOO tr1rmloll (lIt\1s de 01'1· 
ctO!l y oC',ho do llubofleln,ll', 
lefa'Ufa Provincial. 0,(' 1l!ntUad,ofl 11,6 
refatufa Provtnata~ dI! Mutf,!ad(),9 ete Zamora 
, Cuenca. 
Tanientc da. Imantaría !l). Guillermo AllJ!ére~ 4e JI'll.fo.nteríll D. Mof5.6s Ra- Luis Dtto-7l ISe,co\ tre<s trienios 1I1e att-
moa Serrano, dos trientos de oficial. cia.!. 
i-l de marzo de 1m D. O. nüm. il 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO EN 1 .con arreglO a 'lo que d-etermina @1 1efatura Provincial {te .llutUadt',i di' 
A.CTO DE SERVICIO artículo 5.0 de, Ila 'Ley 113/'196&, de 28 ptmtetledra 
, ~ de diciembre ~D. O. núm. 296); las 
1efatura ProvincLa1 de Jfutilados de, modifieaeio.nes introducidas :por la. Soldado deinfantel'ia de Marim\ 
~fadrid ¡ Ley 2.o¡19ti3, l!le 21. de julio ~D. O. '1l.Ú-, don José Gonzá!l.ez 'Carballo, un trie-
• '1 mer!} 1w). la Orden de ~ d~ f~bl'~-! ni!} de tr()pa. 
Teniente coroo.el de Infantería D. Ri- l. ro de 1~'i' 13D. O. núm. 56) y demás I ¡Madrid, 24 datebrel'o de 1975. 
<lardo úhozas carrillo, trece t.renios·· disposi'Ciones comlPlementarias, ?f 'Pre-
de oficial. 1" vía ¡fiscalización 'Por la Intervención, 
se conceden los' trienios a~ulable& 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- ., que se indican al ¡personal de (¡"()Ipa 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO t perteneci-ente al Beuemérito Cuerpo 
~ de !MuUlados relacionado a co.ntinua-
lefatura Provi.nciaJ. ae Mutilados aeción, a wereihir ~esde el día 11 de tli-
• Barcelona I ciembr~ d.e 19.77. 
TEmit'nte, eoronel de Artillería don;' CABALLERO MUTILADO PERMAl""íENTE 
Miguel Limón de la \Rosa, trece trie-¡ DE GUERRá POR LA. PATRIA 
nios de oficial. 1" 
"Jefatura Provincial ~e Mutilados de 
le{atura ProvinciaL de Jfutilados de,' Córdoba 
C6rd.oba -
'La Orden de 3 de febrero d& 1978 
(iD, O. núm. $) se rectifica como 
sigue: 
Págil1alO15, columna segunda.: 
Artillero [). Diego Jomél1ez· Garcia ; 
su llrimer apellidO >8S iJiménez. 
'Madrid, 10 de, marzo de 1m. 
I ,S()ldado de cCaballeria .D, :Ventura 
,Crupitán auxiliar de. lnfantel'ia don: L'Uque tSánclle.z. un trienio detmpa.La Orden de 3 de 'feh1'e1'0 de ::1.978 
Ramiro Carrillo Ballesteros, trece trie- ¡ ." (D. O. núm. oo.) se l'ectifit'a como 
n10s ,(cineo d.e-ofieial y 00110 de sub- ¡ CABALLEROS MUTILADOS PERMA- sigue: 
ofieial). " I NENTES EN ACTO DE SERVICIO Página. 10~" co'lumllaprimi.1ra: I Soldado de "Caballería D. AlbN'tI) 
lefatttra Provindal de MuUlados (lé· lefat¡mt prQ11l1wial de í\futiltidos de Puga Bueno; los di(,>cisilistrií'IlÍo8 dI-' 
Logroilo • I JIadrUl tl'o.pn, concedidos, son eon antigül1dad 
y efectos económicos de 1 de julio 
Tenient& de cQmplemento de 7'l1'tan- Soldado de InfantfJria \:11' Mnl'in:t dJ' 19iG. 
teda, D. Eustaquio {lcOfi?ÓiIí'z (:ol'dólt" don 'Ptluro Garcla Garzón .• un trienio Madrid, lO dí' marZQ dI' 197ti 
tl'es trienios dtlo ofiolal I de tropa. 
DE LA SI<:(''CION DF; lNUT1LES PARA. Jefatura lJr01J1JtctaZ (le '!I!uWlUlu$ dI! 
EL Sl':nVtCIO sl'uma 
I,:L O¡'df'll dI' :?2 dí' dlclcmbl'(~ dI'. 
1977 (1), O. mim .. 7, de 1!l'lR) , ¡por In 
qun 1;1' UCHICtt'<1e, ClllCtl t1'icmloí; de tro-
pa. (!I)!l l1.uti¡;,'iKdad y e.fecfo¡.l eco· 
!lómillos do ld!' ahr11 de 19'm. nI 
¡;oldaflo dll IngNli(!l'O¡;, oaballero muo 
tilllrflos PQl'nHltHJllt(l (ln nr.to dI' Set'vj. 
vlc!o, D. AIHl¡'(·s Gonzál{~z, Jimónezo 
ads(wlto n la J'tltatura P,rovinoial dI; 
Mutilado!'} de Burgos, qUNia rel'cti-tl· 
cOO¡~ €!On 10 qU(\ al mismo se l'nfierp, 
en el sentido de (!ncuutrnrse adsoritn 
a la Jl'faful'll. PT'Oovinclal de Mutilado!! 
(líl CórdOba. 
Jefatura prrwLnlJf.aL dI! Muti/(tdlM dll 
Zaragoza 
COlntt.n<lnnto dI' la ·Guardia 01'111 d(JlU 
Ang(ll 'níaz.,()tel'o MiliS, nUl've t,I'Il'f\i08 
(ochO do a.1'loial y uno de t.I·O'PIl). 
!Maddod, ~ de /febrero d(! 1978. 
GtlTIÉlUUlZ MEttAOO 
LIt Orden de 3 d¡; lebrero as 1978 
(D. n. núm. 52), por la que- se con-
endo, un tr.!enl0 de. subofioial, oon 
Ibtttlgü('dlíd de 16 ,de sl'.'ptlembre. de 
1977. y (!,fectos t\conómicos de \L de 
oOtUj)1'8 {l,e í1077, ,entre otrOl:;. al sIlr-
j.\'!mto de Infu:ntería. lOabaUEB'o- muti· 
lado ¡perm.aneute de guerra !por la 
1'>(1tr'!a, D. Isidro {llindarn Martín, 
adscrito fl la Je,fat,ul'a P.rovLncial de 
Muttlltdos d¡¡ Burgos. queda rectifica-
{lo, {>tI lo '<Iu", al mismo SH rMiere, en 
el sentido .flo ·estlw íJ¡(lscrlto a la le· 
latm'l\ l'rovim:;1nl de, Mutilooos d(} Cá.· 
Utll'(1S. 
MMlrld, '10 df~ mltl'ZO do 1978. 
(ttlTIERfiEZ MELf.AllO 
I",(l, IO't\(j·m¡ da 3 .('\,Q 'tnhl'líl'tl dn :1078 
OlJl. .o. m\m, rol' RIl l'í!.r.tI11mt ~!()nl{l 
sigue: 
P IÍgina !lQ4.f., <lolumnn, rprlm¡¡ra ¡ 
Sargento da if,ntant~ria n. lEiUe.elquto, 
flaco:lada íFe.:rnándezl ¡ !JIU nombr.e. ea 
• Euaiquio. ' 
Madrid, [10 de roaroo, del 1m. 
Soldado dt' .lfigl'nit'ros ID. Jos(' (:a· 
l't'llsca,l GlHl.!'dlldo, nutl'lí'nlo d(1 tropa 
Jefatura pro?lf'¡wial de M'uttllulo8 (le 
Barcelona 
SOldado Ipll.racaidista n. Angr>l Mar-
co .Glmtínez, un trienio de trO'.Pa. 
Jefatura Provinciat de Mutilados de 
• Bu.rgos 
!Cabo de- Ilnfantería 11), Santiago Be-
nito Cuesta, dos. 'trl<lnioll de tl'oIPa. 
Jefatura provinciaL (Le 'Mutila.d()o$ <le 
Cácere.9 
,Cabo de Artillería lO. 30s~ Oonm-
.l~ Gotlzález;, dos trienioS' de. tro¡pe.. 
Madrid, lO dl' murzo d.e 1078. 
Med~Ua de mutilado 
Jefatura ProvtnciaL de Mttttlados do Jaén Con arl'eglo II 10 qU(l. d<lte.rmlm,l. el 
í1'J)twtMo tlu'cel'O del artículo 125 del 
Cabo .prime.ro de IInltantel'ía lJ). Cr1a- llteglamento del BGt1llm.¡'!l'ito Cuer¡po do 
tino, Oámez tl\fouttllll, (luatl'O i1'1.enio9 Mutiltlido5, n.probooo [lor R¡¡.al noor~. 
a,e ¡tropa to 712/1H?7, d¡¡. 1 ,de abril I(D. O. nn· 
. • n1(1-1'O 91), en 1l'(~II.l.(}ión con el nrti<O\1· 
10 ala de lu Lc-y ,Clel101'u,l dll Rílcom!pUH. 
Jefatura Pr(J7iincta~ de MutHa4o$ de 811l'i 15/1970, de 4 du agosto (DrAluo OFt. 
C6rdoba. (lAt.II,O 17H), He C{)mwde la moonllll d¡¡ 
CnhO n.Ang('ll rtiMl10 'l',eoJada, dos 
tt'l.el!lOF~ .(j~, t.roQ1lt. 
SOlda.do rd'!} \l,nfn.ntnrln. n'. lit' l'lLuoiH(¡O 
Agui~\)ru LlIuU'(J!I, do!! irlan1clS> d(~ 
tl'olpa, •. 
1Jíut1llt!1g, al tlomatldlwte. de Infante-
t'!u, tmMllN'o mutilado 11tH da A'UC-t'I'lt 
11}()i' lu. PM.1'1a D. MtmuC'l HU(\l'tl1.ll, í'lu¡\· 
I'ml dot. 1¡~ V"g'íL. oCon ~6 Ipuntos dn umti· 
1fw1ón. dt\st.inttdo '(j.JI lo. :2:onn d,n Rr', 
olutfl.m1cnto y Mov1llz,(l.Cl1Ón núm. 112 
(l.o.F! l>u.ltmlA de (tl'au (!!lna.rla) t)¡(]s-
Jefatura PrCl1Jinciat (Le Mutt~a4os de (:1'I1:o!t l{l. \feU'tl.ttu'!l. Pl'ovlnc!nl de Mu. 
Mdlaua tllOidos de diol')¡!l l:)laza. 
Cab<:!' legionario D. !Miguel Castro 
Mru:tl.oz, dos itrie,nios d·e, tropu. 
Madrid. 10 de U1Q.l'ZO <Le 1978 . 
• 
D. 0, .núm, 61 U de mnrzo de i.l.978 
Con arreglo a lo que. deter~llla ell Con arl'l'glo a. lo que detemlintl el 
a,pal'tad<> t~rcero del articulo 125 del a.p3.1;tado a.o (lel artículo i125 del !Re.. 
Heg'lamento del Benemérito CUel'110 glamento del Benemérito Cuerpo' de 
do Mutilados, aprobado ;POI' Real De- Mutilados, apr{)bado 'por Real 'DoOOre-
creto 712/1977, de 1 de abril {D. O. nú- to 712111977, de 1 de ablil (D. O. nú. 
mero 91). en relación (lon el articu- mel'O 9'1). e.n \('e100ión ·con los arli{lu-
lo 32 de la Ley General de Recom- los 3-3 y 51 de la Le.y General de Re;. 
pensas15/1~l'ro. de <i' de agosto (Du- compensas i15/19'ro, de, 4, de. agGsto 
RIO ,OFICIAL núm. 176), se concede la) (DIARIO 'OFICIAL núm. 176), se (lo<noods' 
mwalla de mutilado, a los oficiales. I la. L\fedalla de Mutilado al personal 
CU.balleros mntilados útiles de. gu?rra i¡ en situación (le lieencia¡{{o relacio<na-
por la Patria. rela{lionados a contí- do a eontinuaeión: 
nuación: 
Teniente de Infantería, en situación' CLA&'IFICADOS CABALLEROS MUTILA-
de retirado, D. Teodoro Pino García ~ DOS UTILES DE GUERRA POR LA PA-
(R.G. '(1653), adscrito a la Jefatura TRIA (ARTICULO 32 DE L..<\. LEY GE-
Provincial de lI.1utiladosde Madrid, NERAL DE RECOMPENSAS) 
COIl 31 'puntos de. mutilación. 
Teniente [>rovisional de lnfanteria, Adscrito a la 1efatura Pro1i'incial, de 
en situación de licenciado, D. JGsé 1'.futil.ados de MiUlrid 
Legionario D. Mauuel Gal1cia Sán-
1.145 
,,'\rtillero D. Jesús Sá.,nchez Gónt~z 
(Registro ¡General iD.1Ím. 69.1~). r(!o.n4{) 
puntos ale mutilaeión. 
,1flseritos a la lefatl¿ra Provincial de 
lifufUados de Santa Cruz d.e Tement!' 
\ 
So-lda.do de Infantería íD. JGS~ Brito 
Ca.brexa. (R. G. ·núm. 6§.766) , <{lon ~. 
punto's de mutilación. 
<Otro.D. Gra{}iUano Viera Gon2ia-
lea '(R. G. núm. 69.556), (:on 2& puno 
tos ,de mutilación. 
Adscrito a la Jefatura Provin.cial dI' 
1'.futilad.os, de Gáceres 
Guardia civil, e.n situación de ,1:e-
tirado, D. Cecilia Solano Pache toR.í?--
gistro General núm. 'i'6.499), 'Con 3.') 
puntos de mutila{lión. Diuz Lardies (R. G. (9605), adscrUo a 
la. Jeofa.tu1'a Provincial de lIutilados 
de ;:I,lad1'id, con 31 ;puntos de mutila-
ción. 
chez (iR. G. núm. '70.476), con 3S pun- Adscrito a la lefatu,ra Provincial d~ 
tos ds mutilación. Mlttilados de CádM 
i:\fadl'id, 1G de marzo de 1978. 
. 
GU'l'lÉRREZ ~!ELLADO 
Con arreglo !l. 1{) qUE' dete-rmi.na el 
apurtado 3.0 del a.l'tieulo 125 de-l Re-
j.l'lam~ilto del llNWmél'ita I(!U"¡'íIO de 
MutiLados, a;pl'Gbüdo po,¡: Rea.l Decre. 
fo TU-11m, qe 1 d(~ abril (D. O. ,nú-
lIhll'O (1), NI rNt\cil'iíl .(Ion los mUeu. 
los 3.'31:1 S! de ll!.L¡'y Gí'll-l'-I'lll de Re· 
HOmpl"flSIl.S 1r~/197(), {h~ .} df' ng·osto 
<UrAlUO OFmIAtmhn. 17~h se ~oneC<le 
!tt MMallll. de ,!\tutllado l!. IOl> suban· 
e!aJ¡¡s re.hl.eionados a. continuación: 
cuzl1tllcados c(1.1J(¡;lt(!ro.~ mlLttl{ulos 'lUt. 
1(1.11 (le !]tl,erra por la Patrta <artícu-
lo 3t de l.q. 1,ey General dI' ltecom.. 
lumsall) 
ílrig.¡ula de La. Gnal'üía. Clvi-l (t(mirm-
tt' !1o.nol'(1rlo), te-n situa:Ción <le t·{Jtira· 
do, D. Silvia.no Medl'a,no Zurita. (Re. 
gis.tro Ge.xled'al núm. 70,2113), ll.Qscrito 
.a la. J¡¡.fatu.ra Provinoia,l de. Mutilados 
do Ov1ooo. con !~ ·puntos dI'< muti-
lación. 
Sarge.ntod,e Inifa.nterÚl.. en situa..clón 
de :re.tir,a,do, D. Antonio 'Mnt'tin (;61'. 
daba. (L{. a.núm. OO.íW4). a.osorito a. 
la. jt'flltur!1 P,t'ovinciul de :Mutnll.,dOn 
de MM'lrM. .(Jo,u 30 puntos d.e mut!o 
ItliCión. 
ctastf1i.Ca40fJ cal¡alZeros rnuttlados úti· 
tes (N?, acto ele fJ·er¡;icio (artictdo fl'1 de 
la Le1J Gcnllra~ de n(Jcorn;pen8a.~)' 
SubtC''1lie.nto e.speoifl,11sta de. rurma.s 
don ;p.(J.rf.()'(lto Go,nM:lHz Rodríguez ([t·e~ 
glstro ,Ge.n¡¡l'al mlm. 58.971), con, -d-e.g. 
tIno e-n ·111 IC.I(),·E. 00, If'<il [tondo, (MIi. 
lJtgn). y I1c1.oo\'11:0' a la Jef.atUl'.!l. iPl"O· 
VllHlt!Ll d!'lMut!1!lilo.!t de, M!lll1¡¡Il, !COltt 
1m puntos dI) mutl1oo1ón. 
.8ul'gt
'
nto pt'!'fil'N'O d(~l AI'mll. "J\.tíl'N1. 
d{)ou :Ct'WIl C!.twtu 1¡~10t'NI (U. G. ,u(IllH\· 
rO' OO.1Ji.) , ·con ~lefltlnu {II! ~ll 2.4 iE~" 
(nl!'l.'d.!'ón do 'lWu.nsm:!l'l.llll(!R "¡,(10 ita 2.~ 
H"gltí.n At'll'Otl. (s¡Wmn), y .{liclsc.t1to 11. 
l~l Jaiatul'll. iJ.1,rovln.aln.l de MlltlLados. 
de S ¡w1l1 a, ·con 116vulltO~ >ú(\ mutUa.. 
c16n. 
Ma.d.r,id, t10 de- m.ul'ZO de !l976, 
GUTIÉIIREZ 'MEfJ..ADO 
Adscrítos a la lefatltra Provincial d.e 
~lfutiladosde Se'villa 
Soldado de l'ntantf'ria D. Pedro Gar. 
eia Hl'l'va (R. G. mim. 70.(30),cou 30 
¡mutas de mutilación. 
Otro, D. José 'Domíngut'z y íRodrí. 
~Ul'l': (R. G. Jlúm. 7().~03), (lon 00 puno 
tos d>!'t mutilud6.n. 
S91dado da .Infantería D. ')'fanuel 
Morón Atalaya (R. G. n1.1m. 69.1~), 
con 15 puntos. d.e. mutilaoión. 
A.dscTíto a la lefatura Prollimi.al lit'. 
Mttmados de León 
SQ,ldudo de !·nf¡¡,ntt'rla D. ¡Rloy Atva· 
'l'tlZPfl1':lIá.nIIl'z {R. G .• núm. i'1.·ÑiO). con 
,4(ZlIrrUos a la lefatura Prou!nrtat de 19 puntos d~ mutilaeión. 
Mutfl(1.(lo8 de Bare('lon.q. 
So!dodo -dB I·nfan't(irin. D. B('nito Po-
.4tl.~I!rUo a la 1t'fatu:ra Provf1wial tlt 
,'\.!umrulos de Mdlaf1{z 
Jo l\fost.'lzO {R. G. núm. 7().307), cCJ.n 3() ,< 
rmlltos {le mutilo.eión. ~ol{lt»do df,l Infa.ntería D. Jua.n 'Gt¡. 
Otro, D. Alfonso Galán GuUérrez: duy Mmloz (H. .G. m1lln. 70.(23), con ~¡ 
{Reglsf.,'o C*,neral n(lm. 69 . .\ieG), COO SO! IHlIlt<lS .(le mutlloolóJ1. 
puntos dI) mutilMión. 
A dlll'rltOIl a la lefatnra Pr01J[ncfal de 
.lfuttlallo.~ de Zaragoza 
SO/oftaco .¡]r> Inf,tlJltería. 'D. Jasó Re.. 
món Bal',n~o ~R. a. mimo 69.981), con 
3() rmntos (le- mutila.clón .. 
Á(Ls(;rito a la utatura ProlJtnctaL rff 
Mutilados de Ovtl'do 
Sold¡lIflo do Ca.ballería D. Molsl'~ 
Fue-yo Coto {Ill. G. núm. 6S.49(}), .acm 
:lS puntos -ele mu.tilación. 
tlll.~~rUo a la 1efatl¿ra Provincial dI! 
Mutil(1.(Los rLe Soria ¡;;o-ldadode r.nge,nlt'Tos D. Prlmi,tivo PaNios Plon (H. G. n(rm. 00.$.17), ccm 
~ 'puntos .¡]e mutHaolón. Artillero D. Anasro.::;io Mo,!'aJes .M~.I·­
Adllm'itos a la lefat11.rc¿ Pr<mtnc1a1.' dB tfnez (IR. G. ,núm. 70.~7), con 3(} pUII' 
Mutil(1.llos ([.e Burgos tos d~ mutlla.ai6n. . 
<:abo' de I.nta:nte·ríf1 lt BllSiltO G-ra.. 
ciantt'parahHleta yF'oCmández <1& Ro-
¡nal'.atl1gul (R. G, .mim. 71,a.7/t), .con 2íl 
puntos .de mutl1a<Clón, 
Le.gl.a.llal'io D. D-avM ,Miguólez Deo!· 
¡.j'o.do ,(IR. 0, nlÍm. 70.517); con 32. .pu.n. 
tos de ítnutl19JCió.n. 
Al'ttne.l'o D. F,ra.ncis.co n·1ez lF'e.I'.nán. 
dez ~R. G. mim, 70.M2), .con 35 P'U1tl-
tal! de mutlloolón. 
Ad.HJrl,to a la Jefatura ProtJin(lÍa~ dB 
Mutito.do¡¡ de Vatz/'lltoUtL 
tGttlH) -dI,') lnÍfI)!l't",ríll. 10. AllreUn lOIi'. 
t.n¡.j'f~ .()l'te.gll. (R, G. núm, .g!),3!70h >con 
:.!\l Ifllw-tOl! d,tlo mu tlllllOi ó,¡¡, 
Aa,~critos a la. Jefatura P'l'OIJ~nctat de 
MutHados d,(¡ La Coruf!,a 
So1da,do de Ima-n,te.ría D. José Uz.a,l 
liosa,la. (R. G. mim. .00.829'), con 15 
puntos d,et mutila,ción. • 
Ad.~m'tto a la JetaCltra ProvtnC'iaZ dí" 
Mt¡,tUados (],P, TerueL 
SoJ.dilido d0 'I,nfanteda D. Au.l'&Uo 
NU.V,lll\l'O Desentl'El tR. G. núm. 6lf:007}. 
oon 30 puntos de mutllMi6.n. 
CLASIFICADOS CABALLEROS :MUTIf •. \. 
DOS UTILES ,11'::N ACTO DE SERVICiO 
(ARTICULO & DIE LA L1!1Y DE m:· 
CO:MPENoSAS) 
Sn'!dmdo dI> Infattt¡¡.rí.tl D, 'M.arill.!m 
Ay-u¡¡!1C.h!H'I,t'\~ (,n , G. núm. 71..:w,s) • 
Ml:,;ol·tto Q, J.t1. lM'Mm'l!. ProvIncial. da 
MlltllíWJJ.!1 00 Zn:l'U'go:;;ll.: ·oon 36 1m,n· 
tt1~ d¡¡ mut!ln.ci6n. 
o.tro. U • .oo.mIO;lo P,IIil1.adel'o ;P~r,i'(\· 
¡'ío (n. Q, ,f]t'tm. $.r1'18), adRcl'lto a 11\ 
J-~taturo. ¡P,¡'ovlncial d.a :MutilO!dos 'ñt't 
A1J:¡.!l:cet~. ,eo,íJ¡ 00 puntos -d'(;i mutUa. 
ció'n. 
ArtiUe.l'o D. 'Luis Monga- Agua.do 
(Re.gistro Ge,nsrtlJl núm. 711.2(1). ael¡l· 
erito .ti. la Idatura Provillcial de Mu. 
tu6dOS >de Santa.ndel', con 35 puntos 
ita mutilación. 
Madrid, 10 de maJ'zo de 1978. -
li ~e marzo· de ;1978 
Por estar clasi~icados en el Bene-
mÚl'ito /CuerDo de ~Iut1M:dos, como se 
indioan, los su.boficial~s l'ellÍeionados 
11 'Continuación- adscritos a In. 1\:<fa-
tma Provincial do Mutiladosqu8 se 
GUTIÉ!UtEZ MELLADO detallan, se les (.loncede, llrevi3. fisca-
lización 'Por la Intervención, la :pen-
. 5i611 de mutilación del sueldo de su 
Pensión de mutilaeión ~mpl80 efectivo que a cada. uno le corre-s.ponde, incrementada o modi!l. 
o cada esta pensión, de acuerdo con 
. Por esta:r clasifica~o ~n el Benemé- los Presupuestos o disposiciones vi-
r!tl) Cuerpo de MutIlados, -eomo ca-\ n-entes 'en cada. momento a 'percibir 
ballero mutilado útil de guerra por I desdo la foolla que a cada. uno se 16 
la Patria, el ,comandante de Infant~ sefiala, por hallarse- comprendidos en 11a, D. Manuel Huertas Suá;re:" d~ la los al·tículos 18 y 22 de la L&y 5/1916, 
vega, con 26 'Puntos de mutllacIón, de;:tl de 'marzo ¡~D. Ú. núm.6i;. 
destinado en la Zona de Recluta- ' 
miento y Movilización nllm. :tl2 (Las CLASIFICADQ.S CABALLEROS MUTIL.-\.-
Palmas de Gran Cariaria). y adscrito DOS UTILES .DE GUERRA POR LA 
a la JefatUra Provincial de MutiladOS PATRIA 
'de dicha Plaza, se le concede, J)re-
via fiscalización por la IntervenCión, 
ellO 'por 100 de penSión ,de mutila· 
(Artículo 18 ({e la Ley 5/1976) 
<clón del sueldo de su empleo; ;incre~ 10 110i 100 dI' 11t>nsiún dI' nrutilaciÓ'n 
mentada o modificada en esta pen-
sión de acuerdo con los Presupestos <) 
Disposiciones vigentes .en cada mo-
mento, debiendo ·percibirla desde el 
día. :.t de ahrU de 1917,po1' el Cenntro, 
Unidad o Df'1Iléndencins >por donde 
'J1larcllla sus ~evr:ngos. S'l! encuentra 
eOllll>l'l>ndido en el articulo 18 de la 
Lf!.y 5/1976, dQ 11 de marzo: de. (DIARIO 
OFICIAl, mlm. 64), 
Madrid, lO dn marzo «t' 1978. 
GtlTlSnnEZ MEi.r,ADO 
1'01' t\'ltlu' clasi1icndol'> en 1.'1 BGne· 
mérito Cue:vpo de Mutna~os, como en. 
bl1l1t>l'O mutllado út1l de {lut
'
rra. !por 
10. l.1u.trl11. los o.ticlalN¡ rclllclO-fi¡¡,dos a 
(~()nttnuac:ió!l, a>íl¡:;(ll'lto u. la Jetatul'i!. 
P.l'ovincinl dt~ Mutilados de Mnclrld, 
l>U les COMede, ,previo. fiscalizll:llón 
POl' 1(\ Intel'venci6n, -ellO !por \lOO de 
p(lnSlóXl de mutlltw!ón del sueldo do-
flll1Jplt>o. Incrementarlo. o modificado. 
osta 'PN1Siól1, de ll.Cuer,do con los Pl'e· 
su;puestos o Disposiciones vigentes cm 
Illtda momento, tI. \pel'olb,l1' dnsde la. 
t001l0. (tuea cada uno se le. 5('i'1n1a, VOl' 
hallo.rs9 comprf'lHUdo$(!¡n (jI articu-
lO 18 do la l'Aty 5/1976, ,de 11 ,d~ marzo 
(DXARW ,OFICIAr. núm. 64) •• 
'f\H1iímte. d,¡; Inf.nllte-l'!a, en situMlón 
de rptirado, D. T('odol'o íPl,tlo Garc'Ílt 
in. (r. núm, 71653), con ~ puntos. de 
lllutUo.ción. 'Por al COfll!e'3o Su,pr<lmo 
40 1ustic!u Militar, le será aefialado. 
la aMada .pensión dI), ml1tUac:lón, (lt1S· 
do ,el din. 1 de julio· de 11m, co,nJun-
ttUnl'tlt~ (Jon los hu.lleras lJ)l\slvCY.l que 
dlstrn.to, dé Mueooo COll flI n.pll.l'tlldo 
b), l!'1(¡m. 3 >del artíoulo 112 d&l HQgla-
ItWtlttl iM MIN"H\m6rito (~U(lt'!PO dn Mu. 
ttlttdOil, IJ.prob!l.eió ¡por llmll Dflore· 
to 71~¡t977, d~ 1 ·de o.bl'!l (D. O. mí-
llu'ro 91). 
'l't'nlNltt'o Ipl'twlatonal de Infn.ntM'ío., 
.. ti llHunotón df10 liIwncto.d0, do.ll :fosó 
UÍl17. J.lwd1Nl (R, 'G. m'm. 6Ililíl~), onn 
:H nmntc}f\ ~i (~ mutHIlCl1t'm, dílbl(~~l(lo 
;Phl'r,U¡lrlíL 1l1'f'.rtO (11 día '1 de Julio de 
'1070, íJ)m' 10, r~ai(adur1a Milt!););' de, Ho,· 
lillt'(!S ,r.lt'l Madrid. 
Madrid, 10 de mruzo d~j 1978. 
GUTIÉnl'lFZ MELl.ADO 
Brig::tdA de la Guardia Civil (te-
niente honorario), en situación de. r~ 
tirado, n. \8l1villflo 1\1001'á110 Zurita 
tR. 11. núm. 7O.:ll13), con 35 ¡puntos de 
mutilaci6n, II la. 4e 'Oviedu. :Por eol 
<':Ofl:>('jo l5ulu'emo de .luílUcia Militar 
le 5t'l'á setialntla ](1 cItada 'Pensi6n de 
muUlacl(¡lI, ¡ltmjunUunente.U(m los 
Jmb¡~res pa"lvos tlt1t' dMl'ute. dt'ílliG 
1'1 día 1 dt, octnhre d~l l!),lH, de .noner-
ftU í:UII ('1 Ull{U'hH10 h), mIm. a. dt>l 
luti.liUlO 11:1, dpI 'Rvglll.Ulímto del BI'f1e-
m"l'ito ·f:nvlfl)() .'11' Mutllo.dos, 8.probn.-
'lio 'pOl' 'l¡ya! nNWl'to 712/Um', d~' lde 
ulJl'il -¡n. O. mlm. V1). 
$0\ ¡u'W' IIf ti <tl! 'lllf:mtt'l'[a !'Ti ¡¡itull.· 
~J161\ dI} retiradO, n. Antnnl0 Martín 
(;ól'doiba :(n. G. ll,.Úm. 60.26í). eon 30 
~)Untosae m util aci(m , n. lo. (le '.Ma· 
(hld. it"ol' el 'Collsejo 8n.prt'mo ~G Jus-
titlla. '~f!JItl1l' 1(} ¡;el'(l st:llalada la cita· 
da PC'USlÓll Ü~ mllUlaelón, (lonj'lluto.-
nWlltp ,¡Jon lo" hnl)~l'!lS 'Ptlsivos '<Ine 
¡lI~fl'l1te, ,dell-rl~ (',1 {lía. 1 de mn.Y<T de 
1\l7i>, '11(' ll(lnl~l\do <Ion ('1 Ilpa.rta,lo b. 
m'l1UP1'o :1, ('j(lJ urtieulo 1>1\1 d~l ¡¡l~gla" 
mPollto .¡],t11 B('Inem(1I'!to ,Gmil'pú de 'Mu· 
tilad Oli , a.p1'r)lmdo ~por IHIla1 Deereto 
'f12/1971, ,de 1 de o.bl'il {O, O. núm.¡;.. 
1'0 lJ<1). 
CLASIFICADOS CABALLEROS MUTU .. A· 
DOS UTILlllS EN ACTO DE SF~:rtVI<.)IO 
(Artículo Zl1l, en rolacIón con el IIrtfculo 
18 de la Ley 1S/:l.9'16) 
f) j¡{)1' lO!,l tlp [le1lst6n. Itr1 muttlacián 
ll"ubtellÍt'ntc IH5'¡')(]'llirl.l1litllde 111'mIlS 
d{m ¡l'el'¡ft)otO IGollzft1ez,lRtltlrfguuZ, (Th0' 
gllitro l(hílU'1'lll utlm, fJ8.,971), oon {[NI· 
tillO ('ti la ,e;. O. E. 1l1'ntl. ti::, '('ll /fint!· 
.tlu, (M¡Uai(l1), cou a;¡. j1U1ltoll ,dt~ ttilJti· 
hwlólI, a Ju, ~tl' Míllltgl1, ·dvlhle!Nlo IJW)'-
\'!,h1I'ltt 'dl'tllll'l\!ttítt 1 {ir' ngm;t{Jdl~ 
:in77 11tH' ti) IGílllh'U. Illnilln.tto ~)IiIW11-
~¡Í',llliJn t)(ji' ,!ltHHl(' ¡wí'nlhli 1I11ti 1l0VNI-
~lHo\( 
li>\ttl'!ll'!¡1:0 'J.l1'lmí\I'(j' ¡Iril 1A.t'tnr~ At"n'ft 
,tUI) el'UY. ,t:('·l'}'() FlofNl 1(11-\. {t m\me· 
l'Q (~O,~14), '()Qll destIno 'UH (,1 2.0. lEs· 
(lUudrém. <1(l· ''l'l~tLUsmj~io:l1(1!!. de la 13,-
n<,glóll ,A{'l'e-a ~"~hlVmo.l, con ~H} \pun· 
tos >di' mutlllMli6n, a hL 'tia 'Se,viU.a., 
D. O. 'l1llm. M 
debiendo. '.Pel'ci·bil'la 1:le.s<le el día. 1 d<Q 
junio de 1976 por el Centro, Unidad 
o De;pendt'nciapor dunda. peroiba sus 
dtWellgos. 
\~fndrid, lO de marzo de il.978. 
G~Mru.lDO 
Poresttlr ,clasJtieo.4o en el Be.neme-
rito ,GuerDo dIO' ~Iiltnados, como se in-
dica. el ',Personal en situación de Ji-
ceneiado relacionado a continuación. 
adsl!rito a la JE'fatura \Provincial ,,¡le 
MUtilados que se detallan, se le (JOU-
cede, !previa !fiscalización ;por la 1'11-
terveución, la ,penSión de mutilación 
del sueldo de sargento que a cada 
unO' le ,corresponde, incrementada () 
modificada .esta pensión, de acUerdo 
con los pl'€supuestosodisposiciones 
vigentes ""n eada momento. a ,perci-
bir desde las fechas ,que se le safio.-
1an. por hallarse cOUllPl'endido en los 
articUlos 1.i, !lS y ~ <l~ la ,Ley 5/1976', 
de 11 ifll:' marzo {l). O, m\m. Si). 
CLASIFICADOS CABALLEROS MUTILA-
DOS UTILES DE GUERRA POR LA 
PATRIA 
. 
:!~ ]10r li}() al: 11C1Istdll dl' "muttl«cMn. 
.1,¡>giollul'lo ID. ,MU1\UCJl lGarc1a Sán· 
clw? .:n. G. mlm. 70.476), con $ !pun-
1m; dI' mut!laci(m. ti. lit -de !MadrId, 
(iI.hiNlodo !')(!l'Clblrla. <Wsdc flIl dfn. 1 de. 
!lO
'
vlvmbre dI! t97ti por la lPagadurfn 
i-"Ulitnr dt'< 'Unbf't'(,5 de ,d¡cll~ pla:r.ll. 
.soldado -dl' !nfantería.. n.p '&41 r o 
Gamín Ht:'rva '~R. H .fIl'tro. 'ro,OO(}), con 
3OJ)'unto!l do mntilo.ción, a la de St'-
vlllu, dc.hll'ndo 'I>ürcibifla desde el .fJía 
1 ~l¡}SelPtiel1libr(! de 1076 por la. !Paga. 
<iuria. IMilitat' de ~IiabG!'ee dec!.i>cha 
plaza. 
'otro, n. :105(\ . .uominguez "! Rodri· 
gUé;>; {IR. G. nÚll:}. 70.2():!), eon 28 lPlm 
tos ,t}1' mutilllCión, a ll:udn s(}Vma. 
debiendo Ipel'(>;lbh'la 'IleA'da 'l'l1 día. 1 ,de 
octllhl'Ú de 19'Ui por la !Pagaduría IMi· 
litUl' de Un,hC'l'esd& ,dicho. plaza.. 
()tro, n. Bl'nit.o ['010 Mostazo (;Re. 
gMl'o G('neta.l hítm.70.3(7), con SO 
;puutO¡; dt! mut:il¡WIÓll, o. la de Bar-
celolla, d~}¡:!ml(lo 'P(11'i}lblrla dC'fwle. ('1 
dia. ¡ldl1 llo·v!mnbl'(\ <IG 10~ .por la. IPn· 
g'tl:dllrla í.M1l1tnl' dI', ,HaMrl'¡; de .tI.lcha 
plaza, 
¡Otro, D, .'\.1'tonso <1 a 1 á n ¡Quttél'l'(;z 
'(iR, G. 1:l1ím. (J!).iíl'G), {!On SO '¡puntos ,d~ 
m utllani(¡ll, '!L la {11' ;1';!l.MOlona., (le-
¡bilmd()' lj1trl'cibMa. n:nsdef'l día 1 él!' 
ahril ,do ¡107~j 'pOI'. la 'Pl1.goollria Mili· 
tal' (1('. ltl1.1wl'tJf!, dé ,dJ,tl!l11. IJll.a7.l1.. 
'otl'O, 11, ¡¡(:J¡.j(1 fHl'm6n narIH!Sé ~lIl.tl. 
¡.:IHt!'ll H;p.fWl'rtl ,JJ1~m, il1MJ81), (Ion 00 
flI11ltrH, del1 mntnafllIÍfl, n 111. d~ 7,fl.Nt· 
1~()Z!1, lMJ!t'u,tl0 11:H'1'{ltbirln. .unlldo ti! ,¡Un, 
J 'rll' S(\l1t1t'.mlli'{l 1Il1' 1mB p(11,1 lIt :P[l;A'n. (turín. IM11Itíu' ,(ll~ ItlMWrclH dJl ,dhlllll 
pl!~ZH. Í'lol{l!l(lo .1(' lltf,i,\\nlp'l'OIl n. IP:rimit1v·() 
:Ptu,(!os 1110.11 I(I\. ¡(f .m'un, :(lO.M?,), mm 
2S pnntos ,(1(1 m~l.tn!Mlión, :a. 1t\ dflZa· 
l'agoZ'a, debiendo .Pc-lll tllbil·la doode el 
día. 1 de julio de 1\l7G ,,Por 'la íl'¡:¡,gt\;du. 
• 11), O. ilúm. -61 
rin. Nilitu}' dí! \tiabl;lrt'~ 'de ell i e 11 a. li} ]Krr 1()() ele- jJcnsión de mutUaei6n Olbril de 1977 ,por la P,aga<luria Mili-
!)!aza. tarde Habtll'l!-S odedicha plaza. 
'[.~gi(lnal'ioD. iDavid Miguélez1)e.l. Soldado ,de Tnfante-ríaD: Juan de la 
:.gado {iR. G. núm. '1'0.517). con 32. iPUll- Cuesta ,Uste '~R 16-. mlm. 17.116}. oon CLASIFICADOS CABALLEROS MUTILA-
tos elle. mutilación. a 1a de- Burgos, 1~ ¡puntos <le mutilación, a la de Bar- DOS U'l'ILES EN ACTO DE SERVICIO 
detbiendo percibil'1adesdeel dia l:de celQua, ·debien-do ipercibirla desde el 
>dioiembre >de 197'6 ;por la Pegaduría día 1 de junio 4e 19/6 por la Pagadu. (Artículo 22 de la Ley 5/1973. en relacióa 
Militar de Haberes de dicha. plaza. l'la ~Imtur de Haberes de dicha .plaza. oon el artículo 18) 
t;'rtillN'O D .. FranuisQo IDi~z Fernán- ·Cabo de Infantería D. Basilio Gra-
llez(R. G. núm.'i'O.il1'2), con 35 puntos reiante.paraluceta y Fernández ·de Ro-
de mutilación, a. la de Burgos. de- marat¡;gui {RG. núm .. '(1.374), con. 20 
blenda .percibirla desde el día 1 de puntos, de mutilación, a. la de Burgos, 
nov!embre de 1976 por la Pagaduría debiendO pereibirla dffilde el odia 1 de 
~1ilitar de Habel'esde dicha 'plaza. ma;YQ .de ;19-71 'por la Pagaduría. Mili-
tarde. Haberes .¡le dicho plaza. ~abo de !:Infantería D. Aure1i.o Or- SOldado de Infantería. D. José Lizal 
l?g"q,. úrie-ga (iR. G. núm. 69.370? con ;r .> 'R G • "R <><>l» 1~ 
'!6 'Puntos ode mutilación, a la de. Va- :u o s a".l a(. . uum. UC.O·~"d' con l) 
lla.tlolid, dEbiendo percibirla desde el puntos de mutilación. a la de 1.a Ca-
~jia 1 de mayo" de 19'1'6 'por la Paga- ruúa, debiendo percibirla desde eldía 
duria HilUar de tHaberes de dicha 1 <le abril d!' 1976 ¡por la Pagaduría [lraza. Militar ds cHa.beres ·de dicha plaza, 
~"-.l'tiUel'o D. Jesús Sállchez Gómez Guardia eivil, en situación de reti-
':'R. G. mim, 69.195), con 4() puntos de rada, D. Cecilia Solano Pache '{Re-
mutilación, a la de .La .Cormla, de-, gistro General núm. 70.499), con 35 
biendo perelbirla désde el día 11 oda }lUIltosde mutilación, a la de Cáce-
1 '1 A 1"""~ 1 P d' ""'1·t res. ¡Por el Consejo Supremo de Jus-
aJ.ll'l .... e "'''~ por a. aga una \.,d 1 al' ticia .)'filitll.l' le sera. sel1alada la oita-
d(: fl,iaOOl'eS de dicha plaza. da pen¡.ióllde mntilación, desde el 
$aMado du Inrautería. D. Josó Br~. día 1 de dicie.mbre de 191&, eonjunta. 
tu CalH'l'llt (!tG. mim.69.7(0), con 26 mente con losha.blH'es pastvos que 
l)UntosdlJ mutilación," a la d(>. Santa Ili,;.rl'ute, d~ acuei't!o con!}l aparta. 
<{:rm: de 't'íHIN·.if(i. debiendo Ipercibir. do 11), hítm.3, rM artíoulo 112 del 
ht d\íi;t!t! t~l düt 1 dí' agosto de 1976 Ui1gltmH'llto uí'l Bt'IlI',illel'lto >Cunpo de 
poí' laPa¡.t(u.lm'ia Milita!' de Ho.J')t'l'es f:\.tat11ndos apl'obado por tRNll Dscre-
de diCha 'plaza. to 71~11i'J71. ,de 11 de abril (J>. O. lit}. 
Ot¡'o. n.(JI:ljliWmo Vierll GÚflzdlez liWI'O Uf. 
~.ll, ít mlm. ~¡U,::':i6), cún 2i1 .puntos de .sQlda.do dI.' Jnf:mtl'l'ia. n. IM,Lnuel 
lllutllnf:tón. tt ltt d[l~!lntttGru¡>;. -de M01'ón Atala:ya '~R. G. m1m. 69.133), 
't'ener!fí}, dltblNldo pPl'\}ibfrln df·s.tle el, :eOIl, lii 'puntos de mutilación, tt la 4& 
el d1.a. :( de jullode 1976 'Por la Paga. Cl1diz, dllbiNldo Ipel'clbil'la. ,dps¡líl ¡;.1 
¡lUl'!!). :J4i1itnl' de Iin.hí'I'PS ,¡lit dfollo. dra 1 de nOl'U d& 1976 '1'or la. Sub,paga. 
plaza. <lm'ia 'Militar de Haberes df' ,rUcha. 
~)t!'(). 1). Juaa Hodoy 1VrUlloz (lb!· plaza. 
:.rlst!'{} dm¡('l'al mlm: '¡O,I123), con ~6 ()t¡·o, D. Al1!ielmo Sñnchf'z Mal'ttn 
¡luutos de nmUlaclólI, a la tI!' IMdJ¡t· (11\, (l. mim. 2,2(0), >con 15 puntos de 
;.;-a. 'dí',biím{!open\ibil'la ·de!tdt~ él día mut.llación, a In. de Hu~lv,a. ,debítm-
1 (1" üfll'l'O de 1971 por la. Subpllgo.· tlo .pf'l'clbil'Jadllsde. .eldla 1 de abril 
-duda. :HiUtar ·de !Haberás <de d1c1Hl. de 1(}']6 1)01' In. Sllblpagadlll'ía Militar 
lij[\Za;·' \ "de H:¡,b!!l'es dI'! dl-cha plaza. 
ILl'glona.l'io {'luUecidu' D. ,Plúoido ~o. "nro, '1), ,E 1 o y Alval'ez Fel'nández 
hrl110 l"Mm'1as (In: .(1. nám. H2,ál.lS), con ¡(R. (l. 1I11m. 71.46!J), <Jon 19' ~untos <le 
:ro .puntos de 1111lt!l¡wiótl, a la de. Ore1\· mutilanión, a la de ¡f,eón, ,debiendo 
se, 4e-'bie.n¡lo percibirlo. 'Por su!.! dera. 1)!H'clbtl'h~ -d(l~dl', (!el día '1 ·de rt:J~l'Z<l dG 
dlOhu.llltmtf!ll ,durunte 1"1 perfodo <Jom. 11977 :por la t5u.bpaga.dnría MlhtUl' rle 
lH'~ndiü{) d0sde ('1 {Ha 1 de abl'ilde Haberes dl! dtolla plazo.. 
:WiU al :ro Ü(l s(!~t1('mi1Jre de 1!J76, ·am· 
bos inclusiv\'o 'It al1eció el di(\. 19 odo 
slllvti~mllrtl (11! il!l7Q. Dc.íberd .abonárse· CLASIFl'CADOS COMo EX COMBATIEN· 
la pOI' la. Aubpagadut'1a !Militar Ide TES DE GUERRA 
Haberes ele ()¡'OllS(). 
(Al'tíjllllo 14 de la Ley 5/11176) ~:()ldo.d() do Caba110j'!a [l. k\i01sés FtH'~O ,Cotu(i1t G. mim. 08.4!1{)), con 
;18 'p u n t Cf f!, do rtlllt1JILc16n,1l la de 
()¡v 1vdo , ¡JéllimHl() Ipel'ICibirla desdf! el ~;'1101' 'lOO de lJenstón de mutíLa.ei6n 
l1íH '1 de ll,bl'Íl do 1076 ¡por lo. Sllbpá. 
i;'atllll'Í:Il. iMH1tul' ,III! Hub~rGs ,dI c 11 a t'loJ.tla.do <tIé .Infantería, l.1X mutila.rlo, 
lllltrt.tt, 11tHl J u a 11 F.gt1lgurcm ,Agu1t'.I'prt.Óibal 
Al-tiJlUl'll {l, lAlIulitus10 'M01'111ell Ma.r. {Iti. 10, MUII, 13.520), (lon ~ ,puntos .119 
1;!fiP:t, 1(11\, ~.i. mlrn, '7U.4(7), {Jon :ID 'pun- ltll1tI1UIé!(¡ll. 11 la. 'da .Mtu'ldd, tl" los so-
to:;(lt~ mutilíHllt'lll, Il. ltl dI' ~,()ri!l., l!in. l(¡sl~rt'()tus' l'l'hlCiou¡u.loll (ion In. tra.. 
üll'lI!ln 'IHJ1'ot,h!1'1tl aíll\dll.!JI 'dil1. '1 {tu f IIlltll'~.i(¡!l dl'NltU. 'jwfí!i\lón, >d.íll!lMldo 
,¡l'tWhl'i! <in nrro 'flor lltR\1lJPIl.).\'udu1'1il. prrc1hltlu. .'II¡¡I:I{h~ IJldítl. '1 .¡'(ll novlE\nl. 
Mllti¡¡.¡' ,¡h~. 'IIIl.IW1'{)S {lo ~Uí,ho. ,1l1ny.~L, 9)l'p (lt\ 11177 :POI' lr\. 'l)Ug'Mhu'l:1l. iMU1tfl.l' 
,:-iol.1tt-tl<) Il¡, lnttmtel'1n. Jn. AUt'l\Uo ,lO IHalJ~nH ,del .rllolHl.p1aztl.. 
Navll.I'l'o fl'uíHm'tl'e (H.n, 'm\rn. :(l!)A'il7). 1()tl'O, (IX uH1tl1a<do, U, r·'t',UW!¡;CO GÓ. 
¡lQU :lú :pllntmi (lJ~ nmíilaoión. o. ln qle nWy.MNiltttl. ,(n, .(1-, m'lm. \l2,OOtl), con 
'i'N'!wJ. ,!l(~11{I'Il'(lo 'pul'<lllll.l'la (](ls~lo(!l 35 lPlll)tOl:l ,d(l mutilaoión, a Jacl(' ;CÓ1'. 
" IHa 1 .r!¡' juHo clr..1W'() j}or 111 S'ulJi¡lt\.doli<1. a los solosofooOtos relu(\10UlMl,os 
• ganm'1a !M1Hto.r ,de UtlJb¡>.res· cle di·cha !JonJa tramltUJclón de 'e.sta ¡pensión, 
ll1aza. 'debiendo pe:ro1birla des·de el 4ía. 1 dE; 
SOlda.do ,de Infantería D. il'.loa.ria'IlG 
A y e s a :Charles ~R G. núm. 'M.568). 
con 35 puntos de mutilación. a. la. da 
Zaragoza, e-l 22,'5 por 100 .de pensióllt 
de mutUadón, desde el ,día. 1 de ju': 
nio de 1m, !por la Pagaduría Mili-
tar de fIll:(lsres de dicha p::'aza. 
ütr{), D. Gonzalo ±>a.nadero. Parre-
110 ·tRG. núm. ü8.118},con fZ6 .pun-
tos de mutilación, a la de Albacetft, 
<:1 22,5 ¡por 100 de pp.nsión de mutila.-
dó.u, desde el día tt de abril de 19176. 
por la'Subpagaduría 'Militar de fHa-
bN'C'S de dioha plaza. 
"o\rtillero D. :Luis M o n g e Aguado 
(R. {lo, núm. 'i1.3{}1); con 35 puntos de 
mutilación, a la de Santander, c.el 22,. ' 
por lOOdE\ pensfón de lUuti:ación, des-
de el da 1de mayo de 1m,por la. 
Blíbpagaduda !Militar de Ha.beres aa 
dleha plaza. 
'!.fn«rid, 11(} dl' marzo <le. 1978, 
Bajas 
St'~Ult 'Comunica la. Dirección M 
Mutfllwos. ¡fallecido en Arzl1a (I.a. 
(lorlllla),-el día. 28 de 'Cabrero de 
lfl'lS, el capitán honorario (tenlenia 
üllxiliar <le Infantería), caballero mu-
tilado pel'manente de guerra .por 1& 
'Patria, ,D, laime Ro<lrIguez Sl1nches. 
Madrid. lO de marzo de 1978. 
GtlTI~RREZ ME:LUDO 
Segt'llI >comunica la Dirección i .. 
Mutilados, \han :fallecido en las. :fe.-
{¡has y ¡pla.zlll'l que se indican, los sub. 
oficiales, (',aballeros mutilados perH 
manentes de .auo!'!'!); .po!' la Patria, re-
laciona.dos. a continuacióil1 : 
Sargonto de, In1'tmt&l'ia D. AintO'nio 
Tirado Escoba!', el día 15 de :lebrare 
de 1078, {',n Ecija (Sevilla.). 
-otro, D. Josó Jiménez Rulz, el dÑt. 
18 de Ot!(!!'()o de 1078, en Polopos (Gra~ 
X!MiIt), 
,Otro, D. Rafael Beltrán Mirallet!, 
el dia. 7de <diciembre ·da 1977 en Pa.l. 
mil. ,de ·Mallorca (Baleares). . 
Otro, n" -Gregorio Legat Pérez, el 
dfu, 11. de febroTO de 1978 en Bilba. 
V1zcn:ya), 
-otro, D. :rosé G:ómez D.b:. el dio. ~ 
dll f¡¡hrfíl'O dI! 11178, I:\U Cdc¡¡rea. 
Otl'O, 1), H1,p611io Asoroy, Curlel, 61 
dft\ 14 ~lll ,r"¡;)l'(l1'o dI' 1978, en H.íguel"líI. 
(ClítWI'esj. 
ml'O, n, Jllllll ,Vidul Co.no, (JI dia. 
II <dI' tdll't.!l'O dt· '10'18, '¡¡TI Nnvn.jrda. En-
t¡'ll.mbusagults ($lliuto.n4¡'l'). 
Otl'(), n, Mlgu~l Zurita Mut1oz. el 
dílL 00 dt\ ,fQbtel'o de 1978, .en Malilla.. 
Sa.rgento logional'10 D, :rosé B.ae2ia. 
Faruández, ·-el dio. 13 de febrero tl~ 
1978, ,en Granollers (Barcelona). 
. . 
Otro, D, Juan Antonio Padilla J1~ 
ln('1lH~z. ,el día 15 de fabreró dde 1978, 
en Almcl'ia.. 
Sargento de la. Guardia. Civil don 
AntOlÍio Calero Garcia., el dia. lID de 
febl'el'O de 1918, en Palma. de Ma· 
ll()l'ca (Baleares). 
Madrid, 10 de m.arzo de 1918. 
14 4e marzo 4e 1m 
el senti<1o de que el citado sargento, 
continúa <lestinado en la. Jefatura 
Provincial de Mut.ilados de Sevilla.. 
Madrid, 10 de m:1l'ZO de 1918. 
GL"TIÉRREZ MElLADO 
D, O. m\m.Ol 
Reglamontodel Bem!m~rito Cuerpó 
de~1utna<ios, apl'ob:.l.do por RQtl.l De· 
creto 712/100'7. de 1 <1",o.br11 ¡m.o. mi· 
mero 91), se ascien<1en al empIto de 
S:.l.rgento efectiyode su ,Arma o lCuer·o 
1>0, con la antigüedad y efectos eco-
nómicos que a, e.a<1a lInO se. le sel1ala, 
u los callos ,primeros, ea:balleros mu-
Con arreglo a lo dispuesto en los tUados :en acto de se;rvieiQ,r51a-
GtlTIÉRREZ MELLADO ,artículos 19 y 23 de in. ,Le,y JcJ19're, <1e Clonados a continuación, 1)reviade-
11 de. marzo ';D. O. mimo MI' Y anicu- dUi?:i:lión de las canti<1a<1es percibidas 
lo 76, en relación \lon el apartado 'Cj, en su ante1'10r em¡:>l€o, ,desde la in-
de la. disposición transitoria ~ma1'ta. <1ioa<1o. fecha, quooando en la situa-
del Reglamento >del 'Benemérito Cuer- dón que a cada uno se le asigna ;r 
'Pode .:\fuUlados, ap1'ohadopor Rool adscl'itos a la. Jefatura 'Provincial de 
Decreto 71211977, de 1 de abril (Dn- IJilutiladosque se citan. 
. Según comunica la Dirección de 
Muti.lad{}s, fallooio el día 29· de. e.ne-
¡'(9 de 1978, en Filgueira. - Crecient.e 
(PouteyOOl'a), ill artillero, caballero 
mutilad.opermanellte en acto de ser-
vicio, D. Antonio Cabo Lor8nzo. 
RIO .oFICIAL núm. 91), se asciende al 
empleo de sargento efectivo de su Ar- CABALLEROS MílTILADOS ABSOLU'I'OS: 
ma o cuerpo~ con antigüedad del día 
13 de marzo de 1916 y eféetos econó-Madrid, 10 {le marzo de 19'i8, 
G"GTItRREz l\íELLADO micos de 1 de abril de 1976, ¡previa, de-
ducción <de las cantidades pei'c1bidns 
de¡:;de di\'tl1a fecha, en su :anterior em. 
Cambio de situaeión 
'PIeo, a los eabos pri.meros, cabaUeros 
mutilados en acto ds seIW!eio, rela.-
ciom1.dos a continuación, qut'dando 
Cpsa en su destino en la Direcsión >'11 la situación pspI'CHicn 'que deter 
de Mutilados, .a voluntad propia, el mina el articulo 49, en relncióll con 
sal\l{tmto de Infantería, caballero mu- 1'1 artic,ulo 47 de dicho lRt'glamellto y 
titado 'pel'mam-nte <1e guerra ¡POi' la, adst:ritos a la lefatul'it (Provincial de 
'Pa.tria, D. Jose Maria Alcalá. Medina. Muhllldos ,que S!'o citan: 
quOOnl1do en la situaeión e&pecificll. 
quo ,det~rm:lnn. el lutículo 4n. t»n l'eln.- A la ¡('(atufa PrMJinl'ia/ tlí- Mutila· 
I:lón !lon t'l artículo 47 del Rl'glllI1ltl,nto !/(M IlI' Valltuiortd 
drl B!'lHmu'rltl} ClUH'!lO <lO Mutilado!!. CABALLERO MUTILADO ABSOr,U'l'O 
a.prolmdo .por R0l11 neCl'l'to 71'J.119'f7. 
dí) 1 de abril (n. O. m'¡m. !}1), y uds-
Ilrlto tí la Jl'rntm'a Pl'{)vincilll dt} Mu. 
tiludos de Mndr!ll. 
!lir:uh'!d. 1l) di' llHU'ZO (1« 1978. 
Ingresos y ascensos 
Lm¡ Ol'il!'llf's de 2:l (le junio <le 1943 
(1), ,O. ¡¡(tm, 14&), lpar la 'CIue, í!i-f>, <lOll-
(~ooLrt tll in~.I·l.'OSO 'l'n Il! :BefH'mél'1to 
OUf'l'pO (le Mut.!lados, mm la 011151-
rtCtwl6n <1e. <lo.b¡lUCl'O n1Utno.<1o ¡pGt'nHl.-
Muto en AC.to -el·!} Sel'viclo, 0.1 !(,.gionn. 
rio, n. Ovidio Ne!{l'O .Nt'g'l'O, a!fool'lt() 
¡¡ la J'eftttU1'(t ,ProvÍfwlnl de Mntllo.dos 
de BUha.o y la do. áS do dl<llembre de 
1977 (1), O. m\m. 292), Ipor la. ql1e, en-
tro otros, se llsc1eude al emlpleo de 
surgento(!ireotivo, al citn.do leglolltt-
1'10, (¡u~d(m rt!Otiticados e.n lo qUG al 
mismo se, l't1U"re, en el lumtirlo de 
llo,ttW,rlHl Evcl10 Nrgro Negro, ti (1 
l\onformidM con lo dispuesto el1 la 
H¡ml O,I'dNl ol1'oulul' d(l. 25 de SIl1l· 
ti e.m})nl .¡lu 1878 (<<Colecció,n Leglslo.ti. 
\'ll», mlm. 288). 
Mlldt'jt1. lO di! nmrzo d{j 1971i. 
(>t1Tlllnur,-1. MllLT.AJ)O 
Ascensos 
Ltt. Olldon ,(to 'M I(t(\> !abral'o dI!< 1076 
{n, 'o, ¡¡úm, 1m), 'PoOl' In, que! e& IlA· 
clnndJj al ,t>,tllipl(lo >de sarg¡mto etra.nti. 
vn, ,nntNI otros, al ,cabo ill'ime-l'o le. 
g'teUlu'io, I()(tballaro mutilado ¡perma· 
I1eonte en ac'to de s6>:rvicio, D, Tomás 
Larl'eu '0'onzález, queda aJplia.da en 
CABALUJROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES 
Cahl1 '1wlrm!)'odt1 Infa.ntrr!it n. Mo, 
d{'sto O(u'llía ueHl:r.lílM;. ;P1'l'llll)iI'Ú ;<I11S 
(ifWl·lI¡;.{tJ~ P01' la 'Pugadmía Militar de 
Haobm'os d(1 dlohtt .plnza. 
ntl'il. n.ntWllll,VClllUl'rt .M:n.l'tín Vi, 
llavit'ja, lf>p.r{\ibiní SUs d¡>vengos POl 
la, Pagll.clm'fll MUltar deHa~¡¡!1'es de 
diel1tt pInza. 
OfI'O, D. Rutino Va.quN'o Vlllllgrn. 
POl'cibil'ú sus dc.v('ngaspol' In Paga.· 
(Íl11'ía :VIllitul' de !JIu bares dp, di(lhu 
plaza, 
'C:u1JO p¡'hm'l'() ,(lt~ MtHlm'1a n. Hu-
tino {)loo. iHodrí¡.j'llt'z. ·Pel':í~llJ!1·(t iOn$.! 
(nWl~flg(1S ;por 1tt !rag(LrlUl'!a Ml1ltl1í' de 
Hnl'Hll'(!l'l de al-cha ,plaza, 
.4 la li'tatll'ra l'ro1Jtnl'1.al (lit Mutila-
d o,~ Ill~ GU/Ji(lalaJara 
CABALLERO MUTILADO PI',!RMANENTE 
(;:\.110 pl'im¡'1'u de, Iblfanteria. D, AM· 
(11Ntt Uel'1'f1.llzGal'oin. f17~rollJll'ñ SU!; 
tlllV\mgOl'l IPOt' la SUlbpugUt11ll'l.a Mili· 
ttll' tItJ Hnbpj'(1;, diJdll'hu ¡Httlm, 
!Madl'id, llO ,¡le UHH'i':O 'dt~ 11l78, 
t1l1TíEfUU.iZ MmJ,ADtl 
C:eill tU'l'egle a. ,lo dl,spu'6-sto ,eln aOS!)¡l'-
tü¡u]os l!J1 y l?í~ :rl¡¡ 11\ IT~t\y ;5J1!J~f ,M 11 
da, murzo (,]J. 'O. mlm. (4)' ,y 'al'tiíml0 
76, tl-'ll l'~J.o.cjón 'co,n el 1lI)1l1rtu,do o) de 
la disposiCión transitol'ia cuarta ,del 
En la. situación de disponible y ads-
critQS a la lefatum Pr01Jzncia7.ac.. 
lfutilooos de Valladolid 
Cabo primero de Artillería. n: Ber-
nardo Lór¡;·nzo 'Gal'cia, con antigüe-
dad di' !l3 <1a marzo de 1976 y efe-ctos 
económico>; (le 1 (1(' abril {lp 1916. 'Pel'-
cibirlÍ sus de\,(>lIgos 'POI' laPagadur1a 
M'ilUal' de :lInbel'es ,de diclla 'plaza. 
'Glbbo pl'imf'l'o de la Policia Armada 
rlo-Il Ursielno >Rjeo IzQUith'40. -con M-
tigtiedad (le la (le marzo de 197& y 
~,ft,,·!ft¡;. l'nol\limkos -de 1 41t ah¡'í! dI' 
l11i'ti. l'l'l'í'i!Ji¡':\ Sll$ thwellgo~ por la 
1}'W'/1;I!1lI'ftt ~rmtar dI' "Halwrt'í\ dtí di. 
,!Im ¡¡laza. 
Cubo fIl'inlf'l'o dl' In Gun.rdln 'Givll 
don ¡mm (!:Llmllrl'o 'Trillo, (l/lit anUo 
trü.rtltHl y (,·r¡'l\tos ('tlow'imitlos <ir' 1 dr, 
emll"O dr' Hli'R, '¡rutflando .r,onf¡l'mll.do 
NI tlU Iwtnalfló'¡,;Uno, rn lIt J(!faiJm'u 
¡¡~l'ovi·rtclal dI> Mutltwo.s ,(t(' GU/I¡(la.. 
lltílU'it. !Pm'f~lllir(t /'iUíl >titWlmgO$ ¡¡lOr la 
fiuhpaglidul'ia. 'Milita!' ,du Ha'})IJres da 
dicha. Iplaza. 
i3!ttdl'ld, 10 ·de. ma.t'zo diJ 107S\. 
GUTltnnrrt. il.l,1mJ.ADO 
.r.onal'reglo a lo ,dis¡m¡¡sto en lo¡.¡ 
ul'f({mlmi tU y 2:l .tllJ lit IA'Y n/10M, de 
111 (l(' mat'ZO (D. ,O. mlm. (;4), y Itr· 
t,íoulo 7í1, í'l1 r¡¡laé!(m (I()!! 111 ropllrta· 
flo tt) tl(~ ln dls.pOH!íllóll transitoria 
(\utn'f.tl,dI11 Rpl.l'lamento ,¡(lo! nt''IH'm(i. 
rIto .(~u(jl'pO de !Mutilados, aprohn.d:o 
pOl' UMI D¡H'l1'~to11~/t977. lñn 1111' 
nJJ!'U \'I1tlllltl(ID. (l. núm. !Ji1), sn .aH" 
ci(llld¡¡ ni (>mplNl dfi HIU'¡;!'l1'to efNltl< 
"O' ,t11\ 5\1 'GtW.!IPtJ tU rm.boprlm¡>l'o dI', 
la ;(tuttl'tHu ,t~lvn; cahull¡'l'tJ trltlíiln.lliJ' 
lWl'mntlNltp f!.!I ulifo d{~ ¡.jol'v1t110, .{Wll; 
VIM,lH'lttíl ¡Hu!z 'lttlfll'l¡\)¡If6, MU untlgíll' 
ttn,d ¡lB 1 1113 !w!lU()mlll'(j dA 1il7T7 Y t·Í~·tl. 
iOH (l(\uf\6mJí\llH tl{' :1 .cJ(l, ()'ctuhl'(\ .(1(\ 
1!f77, 'lHerlltll(!tl NI' la .~ltnM1(¡u ,dI' JfllHc. 
~Hllll:hl{l y (ttbHlI'1tO '1\ lu Jf'fut.ul'lt IPr·Q, 
vlnlllnl dI' ¡MlItUlldof\ ,rlc !MOdl'\(l, Al 
prople UrUlpo f¡(l, l'(wt.i>flon In, ()Nlml 
de l:i, (l,; ftlPI'fll'O (lQ H)1~ J(U. O. m'l, 
l1'Hll'() a9). ;¡)Ol' lo. 'ClW" B€!' ln, 'lIOrHl(ldit~ 
i'1 fugo,t'llso ¡m el BNwm(ll'lto Cuerp,o 
dl1 lMul:llai.(.os >(Jan el nom!brE> de Vl>(1· 
tOl'hmo, ode:bie-ndo figurar' en lo suce-
D. O. núm. ~1 
sivo von ('1 ;nombre y apellidos .(Le, 
Victol'ino 'Huiz'Gouzález. 
,Madrid, 10> dI'- ma.l'ZO ,de W78. 
Gt"TIÉRREZ ~IELI.4DO 
Ingresos y bajas 
:::e .:;oncEde el ingreso €oll el ~ne­
'mérito lGuel po <1& :Uutilados,con la 
c!asilficaeión de. ~lll)alle,ro mutilado 
'¡lerm:ment" de guel'l'a. por la Patria, 
alpel'sona! fallecido relacionado a 
'Continuación, como comprendido en el 
párrafo 3.° del artíc:ulo 7.°, disposición 
eomim tel',~el'a núm. 3, disposi.ción 
transitoria segunda ~- disposición fi· 
nal s?~mda núm. 4 de la Li?y 511976, 
de 11 'de. marzo {D. O. núm. '64), y a 
los ;>{'los rfHltOíl de lap¿llsi.ón que 
!,ueda eOl'reSllOlHlt'l' a, sus dB't';choha· 
bitlltn:, a :partir de la ,rE'chaque a 
<,aoda Ul10 ;,oe le sefH'lla, cau¡¡ando baja 
lit' f~ B('IH'fIl¡}l'ito I,Cn~r}}o de 'Mutila· 
odOi\ ,por 1mb!'r fallecido le'U :as fechas 
YPluzas ({UI' SI" jnodieun. 
.1 ]Jt'rribil' (Jf'.~tll· f'1 fila, 11 tll' octubre 
1ft' 19ñ' 
\l"Íotdlul0 ~tltllrtal1tt'l'ia n. Antonio 
UO;{it ~unlíl:t,{i. F()Jlí~!~ió el! Pazllí;·lria· 
t~n4iI'('ll ~'La 'l:ol'milt) l'l dhl Hl .¡jl' ma· 
~·o >1M 'm:,1. Se í'fluímtl'alllJ. íulscrifo 
u 111 Jdatm'a PHJvi!Wlal dí' l\1uWadlJ:'\ I 
'flí' 'l,a {;u¡'uiítl. 
.<t Il1'rdMr (¡fil!lt' 1" tIta 1 (ir 1umit·l!f.1 
11 n" fl r 11111 
!l.4 de marzo de tl.978 
la Jefatura ¡Provincial de Mutilados 
de Ol'e-nse. 
-Ob'o, D. Remigio Cid y lI.ameiras. 
Falleció t>l día 1!3 de enel'ode. 1952 en 
,Ltl ·Fal'l'itvJunqupra de _-\ultbia ('Oren-
s<'). Se eneontl'aba adscrito a la 1e.fa-
turu, Provincial de M u t i 1 ad o,s de 
Oroose. 
&,egional'io D.Fermin Terroba. Val-
d::-mol'os. Falleció el día '( de abril 
de '1001 en 'Logr0l1o. Se encontraba 
adscrito a la JefaturaPrOiVineia1 de 
ll\Iutflados de iLogroño. 
A l}eTcilJir df!sde el día 1 de enero 
de 19.8 
Legionario D. ,:Jesús González. Man-
zano. FaU?i}ió el .dia 13 de septif'm-
brede 1m¡) en ¡Cáeeres. Se- mieontra-
ba (lds~rito a la Jefatura Provincial 
d: ,:\IutHados ,de ;Ctíceres. 




DE LA GUARDIA CIVil 
X 
lraeautes de dest~o 
, 11.1149 
dÚ'l'a destino de .cualquie-r cal'áctl'l'. 
Maürid. 10 de marzo de f1978. 
GUTIERREZ MELLADO 
"Cruz a Ja constancia 
Por rf'unir las eondJ.eiones. que de-
tf'rmina el artículo 58 y disposición 
final i." de la Ley 1~L70, ,de 100ha " 
de agosto, {iener.al de RecomiPenoos 
de las ¡Fuerzas Armadas {D. O. nú-
ffit'ro 176), se concroe la. Cruz a la 
.consta·ncía e.n f'1 Se-rviclp.. en la 
cuantía que, se cita, a los sUboil'icia-
les de la Gnardia Civil, en situación 
de retirados, que se l'€'lacionan, con 
l'fectos adm.inistrativos de los cinco 
afios n.nteriOl'€s a la ~echa de pe.tición 
{~rticulo 25 de 'la Ley de Contabili: 
dad Ide la HMiendn. Púhlica, de 1911). 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS A..~UALES 
.4. par.tir dI' 1 de noviembre de 1971 
TilUienff'. D. 10s6 Rull Moya.no, COIl1 
J'~!::iidl'nciu. en Madrid, soLicitada el 25 
<1 ¡j ()¡!ful!l'l! de 1!l16. 
S1U'gí'lIfo n. MoíSIíS Fernnnd¡'z Fm:-
n tl.IHlí'Z, {'tí Madr1d, el 26 de. octub.re 
dn t9i{}' 
Ji partir dI' 1 de Clwro de 1972 
Brigada D. Co-l'sino V~ga. Coca., con 
l'í!::>idt.lwlu. ()'Il Madrid, sol1citooa el 
lU de ~Iigit'lUi)1'(l dí' 1976. 
Otl'O, D. Mauut'l Snál'e.z níaz, t'l! 
Madrid, (>11;' <le diciemlml de 197& • 
. 4 partir (le 1 (le allrtz de 1972 
Sal'g-f'nto D. MU¡'J{mo TO},l'l'go ene· 
lla!', con l'csidplm!a ¡¡ti Bf!l'UHlO {Viz-
caya), solicitada el 7 de marzo de 1977. 
A paTardl! IJ. de mayo de 1972 
lh'ig'u{kl. D. Fl'u.m~isco Abad Bu!z, 
gOl! ~¡'Ni¡díillíJí:~ fJ!l MUl'<lia, solicltad:.~ 
·el 25 <lll allf'il dI} 11077. 
Sal'~(('nto D. Marcial Ramiro. Salas. 
en Mn'flriíl, el 26 d~ nbril de 1977, 
A partEr (le 1 lle junto de 1972 
Surge.nto D. ALf'l'(;do, JAzn,no Arias de. 
'Castro, con rElflj.rl(lncl~l en Val<>Ilcin, 
soli1:it!!.da. (J-! 2il ,de lU!lYO, de lim . 
• 4 jJarttr de 1 de febr(!l'o /le 1973 
S!!.l'gf'llto n, l~t'nncisoo Bermú·rlez 
Cruz, >CO.t! resid.mHlllL ~n 'j:'lI,l¡wllrtl. ílPr 
La. Hulnn (T()l,~do)¡ soHn1tMltl. -el :U tl{} 
PIlt't't) ,(1(' 1\l78. 
ORUZ P!):JNEUONADA (JON 2.(00 y (MIOO 
PlllSlll'I'AS ANUALt~S 
A 11l1,rt¿r rll! 1, /ll!' ,ata1cml¡fa ,l,(l lfl71 
Bl'ig.a,da, D. Angel Vázquez Bema-
veut(),con l'estdíH1!ciu. ,en. Madrid, S()-
licitada en 3 a,e noviembre de d976. 
Otro, D, V!lJle,ntin San P.edro Mal'tiln, 
en Madrid, el' 29 de .u·ov.1embre- d~ 1976. 
1.100 n. O. ¡aún •. M 
A parttr /Xe 1 /Xa marzo de 1972 1 Sargento D. Angel Villarejo Villa;, 1 en Palma de Mallorca, el 14 'de ma.r~ 
" I &'l. Salamall.ca, el 21 de !febrero de 1978. 1
1
" zo d~ 1911 
SargelUto D. Coostantino Martín Ga.- , ." 
1:&.PO,con· residencia '6n Palencia, so-- ! .4 partir de 1 ae mayo de 1m 
liQitada. el 2~ de :febrero de 1911'. CRUZ PENSIONADA CON 2.400.3.600 Y\' " 
4.000 PESETAS ANUALES T-eni('nt~ D. Urbano Sánooez Esco~ 
A partlrde 1 de abriL de 1972 ' o ,b'l<lo, con l'esidelUcia en Zaragoza, so. 
A partir' de 1 /Xa 1Uiviembre de 19'11 licitada el 22 de abril de 191'1. 
Tenie.nte. Jlooorario D. Bernardo " " Ten.iente honorario D. Buenaventu-
Portillo Gil, eon :residEncia e.n Sevi- Tenient-e hooo:narlo D. Manuel Ro-- ¡ la Rodliguez Rasco, en Moguer (Huel-
lla, soliCitada el 26 de marzo de 1971. ,dríguez Morales, c(}n residencia. en: I va~, el la de abril de 1971. . 
Otro" D. Gabrael Quiranres Rodri- 1 Madrid. soUcitada el 2.6 de Qctubre f Brigada D. Andrés Requena Estévez~ 
guez, ,en Granada, el 25 de marzo', de. 1976: I Córdoba, el:14 de abril de 1977. 
de 1977. , Brigada D. Inocencio Fernández Ca-l Otro, D. Juan Martin Moronta, en. 
.Sargento D. Ber,nal'do. Rosado Gó- í rrica, en Madrid, el 26 de octubre ¡ Bilbao, el 11 ,de abril de ;1971. ' 
mez, e.n :parla (Madrid), el 29 de mar- " de 1916. ' 
f;O de 1977. 1 Otro, D. Juan Rodríguez Tenaguillo, 
, <en :Madrid,1ll 25 de octubre de 1916 . 
A partir de 1 de maya de 1972 . Sarl!ento D. Roque de. la Torre Mar- , '" " r e.n Madrid el 1! de octubre . :re:m_.nt~I1onorarlo. D. Rlcardo Ra-
m, . ,., ,pu.n Garcla, con resldencia en Zapa.-
Teniente honorario D. Eugenio Al_de 1976~ .' I goza, solicitada el 6 de mayo de. 1977. 
varo Rome;ro del Hombrebüeno, con . . • I Bl'igada D. Carlos López Aguila, 
res:h'tE,ncia il-n Puertollano (Ciudad' A. parto., de 1 de diC1.embre de 1971 t.>n Santa Cruz de Tener.ife, el 13 de 
Real), SOlic!tllda el 19 de abril de 1917·1 . , . mayo de 1971. 
Sargento D. Ant(}nio Vi}chez López- Te~le~te ñonorlP'io D. JU~ de Dios Otro. D. Vi'ntura Yaguez Herl't'l'o&, 
GÓmt'z. en. Albox (Almena), el 211 de 1 ~om~]) ern~n~ez. con :reSIdencia e~ "n Canüelal'ia {Tenerifel, el la8 di! 
abl'il de 19ii'. I Cd?I'JI'S, !OllCItada el 13 de noviem lIlayo de ton. 
Otro, D. Domingo Val Vela, en Za~ 1>1'L de, 19/5.,. . . . Otro, D. José Manjón Blanco, en 
ragoza, el 22 de abril de' ltm. OH'?, n. JaV1er Z,Ol'llQUlain. Zn.asti, nillmo,ell0 de mayo de 1911. ~~, 1;7~~í:Plona., el 30 de noviembre Otro, p. Juan Rivas Martf.n, en Sa~ 
A partir de 1 de ~uUo de 1972 'Otro, n. Juan Sanz IPetriz, ~n Vera, lllmnllca, el 19 de mayo de. :!fIn. 
Ii.' mlla50tl. (Naval'J.'a"el 5 de íI1ovl~m· 
Snl'Nento D. 3'01\(> Vílcl1ez Gro'cía, con bre {te :1976. 
rns1<it'llcia e·n Grl\nada., soUc1t&to. el ; Otro, 1). Justlno Tnbur Cordt'u. ('n 
(8 de junio de 1971. ! PamIllrifla,~!l 3i) de noviílmbre dn 197G. 1'\.'llt¡,ntíl D. Jíl!'líis Vicente< I,uca~. 
Otro, D. Pedro Sacz Lu.nda, el Bil- U¡·lgIHla. 1). l~rnne.isco Rlly Delgado, rJlfl J'i'sldrllrl~t OH VmUíl{~CO üe lr¡g !tf'-
1tao,el 3 do Junio de 1911. • (1[1 MtÍ.dí'id, el 15 de noviembre de. 197G. -y,'í\ (Snlmuanctl.), sollcimdn. el 11 <lec 
• ., IQtl\O, D. José Rodriguez Macias, en J11I11n. dí' 1!i7? 
A partir (le 1 de (J,(Josto de 1972 2ul'ln<l11 (No.vnrl'n), ('1 :~O de noviem.: nrlguda. 1). H{~rmellegil1'ló Mnrtínex 
· I :br{' <In 1976. . Ihál''lt,Z, cm Madl'M, .el tg 4e junf. 
Te.niente honorario D. DeUletrl0 Otro, n. Manuel Vasallo Fernández, 41,' ;J.U77. 
Ros Ros. con residencia en Cllr~ena. ~ el Zamora, i'l 25 de ;noviembre de 1076. Otro, D. Candelaria Rod.rífiUGZ Mol'-
(Murcia), solicitada el ~7 (le ,ull0 ~ ,Surgento D. Francisco Rodríguez· cillo. en Valwwio" el 15 de. ju.n1o. 
dI'! lU77. I P,él'ez, fln Madrid, -el 5 de noviembre dtl 1977. 
~l(l lU7lJ. " Sal'g,¡nto n. Urbano PáTer. Díaz, en 
Apartf.r de 1 desepttembre de 1972 .Otro, D. ¡eslla do la Torre Martín, Sf!vilIa,lll 27 de Junio de 1977. 
., .an z.amora, el 16 de noviembre de 1076. Otro, D. r~llls Méndez Alvllrez. a. 
Brigada D. 'FrancIsco Quesa:da Val." Zamora, 1.'1 8 dGjunio de 1fm. 
dlvla, .con reside.ncia en Madrid, so* A partf,r de 1 de enero de 1972 
l101tru1a al 4. da agosto de *1977. . I . 
• Teniente honor.a.1'10 D. Agustín Va- 4, I larttr de 1 de diC'Lembre de 1972 
4. ·parttr de lded.iciembre da 1072· llado1id Cl'rrl1J(}, con resU{eucla en B f d D ""~A ... 1 e 1"-
. '. Moor1d, ~oI1cita.dael 29 de Q,ioj,embre r.g:a a. • ,"<:>'Uro ... e a. onOOlPc..",.. 
Bl'lga..d.a. D. ¡(}sG G6:rnez .Fraile, (Jan de 1076. Garcia, con. residencIa en Zamora.. 
l'esf.da.nciu. en Salnmanc:a, solicitada ,Brigada D. Evelio López Ros, en ¡¡oHcitada el 21 doe noviembr~ de 1977. 
-el 2i ,de. noviembre de '19'1'7. Palma <le Mallo-r.ca, 0&1 10 ,de- diciem-
A' partir de :J. de enero de i1973 
'r,oniMlte. honor,ar1<> ,D. Manul'll Nú-
1l.ozLÓ!HIZ, con. <l'as.1IlélrHlio, ,en Alican~ 
te, :soUcltooa.el Sl d.¡¡, d1>ci&m.b1'~ 
4.0 11977. 
IMg'urlill D. Patricio Sá:nohez More~ 
110, 1m Mu.drid,(}l 19 dG <1fc1{\mb:r~ 
,(e 1977. 
4. jUl/tttr de 1 tic febrero de 1073 
. 
l3rIgMo. D. M a n u >e 1 V111a"~.ó.nliB'!\ 
UtHtl, 'Mn r{181d~lncltt. GU San Jmm ,1 
PUrl'Ü) (:l1ut\lvtl.), acrUcltlldu. '(lol 2{} dtl 
¡HlN'O I(ln 1978. 
. 1 l1art!'f lit! :1. (!o l1UtrZU de ,1073 
'l'oninntc -hOnorario D. José Fernán. 
d'Íl!il !'t11'(\Z Tol'l'C's, con resid,enc1a en 
Gl'lmad.a" solicitada, el 9 de febre~o 
elo 1\)78. " 
bre, dJe 1976. , 
Sargento D. EduardO Sancho, Bosc:h, 
e;n Madrid. 01 19 ,de diciembre de :1.976. 
Apart'r d.e iI. de marzo de 19n 
Tenienta honorario D. El!liCll0 L6pez 
lRmnrl't>Z, >con 1'llsidenciae.n Avlla, ¡So.. 
licitada (ji ~3 d(\ febrel'O de 1077. 
Snrgento D. Agustín LuenSlo MN'UO .. 
dü1., tlU Mu.dl'id,. al 28 ,de f El b r (f¡ r o 
d.H 1077 . 
11, pl1:rttr tlel de all'r1.t dl! 1972-
'J:mdNlt{~ 1). 'JI\(!!J¡pe Rnm6n UG:t'uán. 
di'!'., (~un l'fJsl(1tltlclu. Nl Almnl'ío., soU-
Glto.dlt ('1 a {:{tí mat'zo de 1\177. 
'l'(\Ulentl, honQt'fU'10 D. .Jos tí G 11 
Blázquflz, 'Im Jel'!).:!:, ,de la. [trontcra. 
(CM!z), (JI u dI' mr.wzo a·e 1'977. 
'Otro, D •. Luis Salo, Selles. en Alt. 
c!wte, 01 10 de: marzo de. 1977. 
Oír~,. D. Pedro VanrellSanta.u,dréu, 
'l.'oniente hoo<l4'lll'io D. José FIel'nán" 
(lez Martinez, con :rcsidencia, en tinel· 
va, S(}li!cttooa el 3L de dlciembr6 
do in?7. 
'Otro, M.anuelGamero Barrallo, que 
la. P'Ol'Olbil'á h,¡¡,stn. la. fec.lla d¡¡. su 
.fallt'Clllnientú, ctlll" lo fue ,(I\l :lQ de 
l1fJVÍembr¡¡, d,{lo U97&, en Cácaru. 
A 1Ja:rtJ:1' de i a.~ fcl;JfCr¡g (i3 1!l71f 
:l't+l!ltmte. ll. Juan Sá.:nt>her. Vergll,. 
l'U. (lon roaltl¡m.nllt en ntu·()t~¡¡i¡tl!l., 8(). 
llHlto,¡}lt Lit 17 ,do (l,¡H'H'() dn, '1978. 
't'bnlllllÜ\ 11QoT\Q:rul'Jn D. Bll,ll;c,nl0 Gnr. 
(1ft. Citu'cfl\, 1m 'l,',ol(ldoi <&1 te dt> 1IJ1H'J· 
t'{\ (h~ 1978 • 
·otl'O, D, QU1;ni1n Vázqu~z Pérez, en 
St\gOVllL, {fIlO ,de .ene,!'o {i¡¡. 178. 
otl'O, D. Pedro Pél'ez UU(jI'a, en 
Bo.l'Cf'lona, ·el 30 od:e ene-I'O de deo 1ll78. 
Bl'iga.g.a D. Emi11ano F-elipe Sán.-
D.O.tallm.G1 1.14 de marzo de. tt.9'l8 
Chez, >en Maídrld, ~l 11 de Gnero al sargento primero d.e la. Guar4ia I baja en la Guardia Civil, eomo com~ 
du 19'18. Civil 'iD. ll'osé Rojas ;¡VIora {4OO8ü~3}, I prendido en el <lu,pitulo 2,.". titulo x.\.'V 
'Otro, D. Eula1io Valmisa Infantes. del 12 Tercio,. Tar1'agona. <lel Código <le ;,rustida Militar, aprs-
Ijn Sevilla, el 19 dE> enero de :1.978. Madrid, lO <l& mal'ZO <le. 1978. bada qlor Ley de 17 de julio de lw.G 
t>tro, D. Ca:rmelo Segura Pa.rooes. , . (<tC. L .• nÜIn. 100), -entre otros, el ca-
en OlOl (6e1'ooa), el 31 de. enero I GUTIÉRREZ ~fEWDO ba ;primero de dicho Cuerpo José 01-
de ,1978. " medo Gálvez, 4el' 31 Tercio, queda 
" amplia<la en :lo que al mismo se :re-
" A. partir ae" 11 ae 'llWiTZfJ ae 1973 i fiere, en el sentido de que :pasa a la. 
Ca.nit .. ~ D. Sebastián Ararrne Medi- I Retiros situación <le retirado a los sólos 7 
"" a.u ,,- l " 'Únicos efectos del haber pasivo que 
. na., con resi<lencia en Madri1, so11-1 De conformidad con" lo dis.puesto 'Pu~liera cOl'responderl€. 
citada el 21) d~ febrero ~e 1?78. l!ln e,1 artículo '16 del vigente Regla- Madrid, lO <le marzo <le. ;19"78. 
,Otro, D. Jose, Monzollis Villanova, (mento :para la aplicación <lel Texto 
,~n Onda (Castellón), el 16 de febrero ¡ Refundido de la Ley de Derechos Pa. 
de 19~.. -. . ! sivos del Personal Militar t{JR.creto Ül,!?ltan 1l0nOra!1O D. Ad(}lf~ <?:!lete:¡ 1599/~. cE. O. del Estado» n'Úm. 1&2), 
GarCla, ,en MadrId., el 27 ,<le fel)rero ¡ causa baja .en el ICuel"{lo de 'la Guar-
de' 19?8. _ • r. dia civil. ~asando a la situación de 
Temente D. :'lli'redo Sánchez Horre.. i cretirado por inutilidad física... el te-
1'0, €n ~adI"ld, el 21 .o, e f~brero í ni-ente de dicho "Cuerpo 'D. Reyes Mar-
de 1978. I tinez. Fel'nández de la Academia de 
Otro, D. Siro Martin Pérez, en Ma-¡l Cabos debiendo 'hacersele :por el Con-
drid, ?1 2 de febrer.o de 1978.. 1 sejo Supremo de Justicia Militar el 
Temente llonoral'lO D. AnastaslO Co- ! sellalamiento del haber pasivo que le 
1':ales Moyano, en Huelva, el 14 de I corresponda, previa ¡propuesta regla-
febrno de 1978. • i mentariaque cursará a di<lho Alto Sargento D. Ant.omo Calero Valver~ , Centro. 
::' l:iS. Córdoba, el 8 de lebrero 'Ma'!lrid. 10 de marzo de 1~. 
MOO1'id, 3 .0,1; marzo de 1978. (fUTI~nrll-:lt Mt:tLADO 
Prórroga ~e edad 
Con arrC1glet ll. ~o que detel'mhm el 
arUculCl 2 •• de '.la l,('.y 791<'13, de S d& 
julio (<<B. O. del Estado- n(ufl. 11»), 
se <concede .prórl'oga anual <le (:da.d 
pa.ra el retiro hasta los cincuenta y 
CUlltl'O atios, poro .cumplir los eincuen~ 
ia y tres en el 'Próximo mes de junio, 
llll l.n·iga<1a de 'la Guardia ,CMl D. Nar· 
eiso ,E/lices oGonzález~17&163"~). del 41 
T-eraio, Barcelona. 
:Madrid. lO de marzo de 1978. 
6uTltnREz MELLADO 
Con al'l'eglo a 110 que determina .el 
artículo e.- del/l. Ley 79/63, de, S de, julio I(<<B. O. del "Estado» núm. 1Si), 
se <concede prórroga a.nual de cdoo 
para el retiro :llasta ló& cincuenta y 
<matro atlas, por aumpl1r los cincuen-
ta i(f :J;re¡¡. o&n .w ¡próximo mes (le junio, 
Pasa a la situnnlón de l'eth'ooo el 
día {) de abrllproxlmo, por cumplir 
la edad rl'wlamentarla detel'lninadll 
en el artículo 1.0 de. la 'Ley de 8 de julio d&l00\l (_r.. L .• núm •• :e), el sar-
gento -prImero de la Guardia Civil 
don Guillermo RpClo Baratas (4050049), 
del Parque de Automovilismo, que-
dando pendiente del haber pasivo que 
1& setia.lE> el Consejo SUlpremo de ;rus-
tíaia Militar, !previa pro.puesta regla-
mentaria y sin e1('<lto', :por lo. (fUI: al 
mismo s& refiere, laOr4en de 20 .le 
dIciembrE> de J197'l'(D. O. mlm.rol·), 
por 'la que' $& concedía, .entre .otros. 
>continuación en el cCuerpo. . 
Mwr1d, lO de marzo dG l1lt78. 
GUTIÉRREZ MW..ADO 
Bajas 
!La 'Orden de 1 de mar7lO' de. i19+9 
{D. O. :núm. &1.},. ¡por la qua- causa 
Según comuniea el Dirootor Gene-
1'3:1 de 1a Guardia Civill, ha fallccid .. 
en la Residencta Seguridad Social dlt 
Lérida. el día 9 de febrero 'Último, el 
guardia segundo da dicho Cuel'pl'l, 
don ,Mareos e a s t e Il a n o Padial 
(24'iOi.:Se,;i), que se llallaba destinad. 
en el 43 Tercio ~Zarag;ozal. 
IJ.\.fadrid,·10 de marzo de l!fiS. 
GunÉllREz MELt.."DO 
. Segón comunica. el Dil'l'Ctor Gnne-
l'al de la Guardia CivN. ho. fallecíd/)' 
en Urldll: ·el dio. o del (\ntual, el uuar-
dta segundo de dicho CIII'I'PO D. MI· 
gllelLueas 6utlúrréz ;f!.'17J\¡500U). qu. 
se llnllabn dt'stinado en el ,m TClral .. 
(Tarragona). 
~1ndrid. lO de marzo d~ 1978. 
Gl!TIÉRlU;Z JlrfELT.Ant 
La .qrden de 00 de noviemhl'& dÍ!> 
1954 en, '0. núm. 27'3), ¡por la quP cau-
sa baja .en la Gual'<1ia CIvil, coms 
compren\Iido en -el artícmol0 6." <le 1& 
R. ,O. C. de "17 de enero de \1.81)3 (<<Co-
lección .Legis-latival> núm. 22),entrt> . 
atrae, el guarf11a. segundo de dlch. 
Cuer,po LuiS' L&al Lorenzo, <1e1 22 Tel'-
.cio, queda ampliada en lo que al 
mismo se refiere, en el sentido d& 
que pasa a la situación de ret!ra<1o .. 
los solos y 1l.nl'llos e<fqctos del habM" 
pasivo que. /pudIera correSlpondnrle. 
lM~l'td, 'lO de, ma.rzo de i1!t78. 
GUTI~nuEz MEU.AD& 
DECRETOS DE OTROS MINIST'ERIOS 
M IL .... C''fI''RU\ I).r lU('ir'üftJ¡ a.rti<JUlo ootll¡VO de la I,Jey uno/mil pol'IÍd6n tra.nsitoria ~uu,rtu, del ne-
.mt.nr:'N 'ErrA ICn'UR novccionto\l aetentlli y och{)/t1o me- creto trescÍente;J.!:¡ (lll!1nm,ta y aeil1/ 
NÚluero 388/1918, por' el que se <linueve de <.mero" por .lí~ q~e se :rnil nov·sr.ientoR setcnto, y tl'&Aae 
fija el complemento de peno. aprueban l~s Pl'esupuestQ~ (=Xene~ veintidós ·de febrero, O:Hodiíi<w,cls, 
nal disponible y mutilado.·· r~les de! ],stado para. IXlll nove- ;por los Decretos 'quinientos cua~ 
mentos setenta yooho'~ ,ee hace renta ysietejmil novecientos \Se~ 
Para ,dar >cumplimiento· a. J:Q preciso Bidecuar la >cuantiada; tensa y seis, de veintiséis de fe~ 
dispuesto en .. e1 punto. >Cinco del oomplemento previsto en ~Bi dis- p1'e1'o, y tres mil doscientos 110.-
1.152 14 de marzo de 191/S 
~,,"--,----------,_._-------
venta.jmil novecientos setenta, y .na,vIo. cero pesetas. Segunda. ron actualizlHlas las cuantias de 
seis, de treinta y uno de dieiem- Sección {lel CA:SIi}. cero pesetus. las retribuciones mensuales fija,-
bre. para. el personal disponible Alférez,cinco mil novecientas das en el artículo segundo del 
y del Cuerpo {le 1\futil:.Hlos de veintinueve pesetas. Subteniente, Decreto ciento noventa y uno! 
Huerra por la. Patria,oon el fin oinco mil cuarenta 'pesetas. Bri- mil noveQientos setenta. y cuatro 
;de que se aceoInode 3,1: incremen- gada, cuatro mil trescientas tres citado. 
ro de retribuciones establecido en ,pesetas. Sargento primero, mil Habiéndose modificado las ra-
el punto uno del arlíeulo octavo trescientas 00110 pesetas. Sargen- trilmciones e01Ulllernenta.rias de 
ile la referida Ley. to, p.ov!,!cientas veintitrés pesetas. I la Adm.inistracipn Civil del Esta-
En' su virtu§., a propuesta del Tercera, Sección del CASE, tres do, es preciso estal1:ecer las nue-
J..finist~o. de Hacienda. e inieiat,i~a.I' mil set~cientas eu, atr? .pesetas .. vas percepcion~s. mínimas d~ ::'8-
., del MmIstro de Defensa, preVIa. Cabo prImero. del RegImIento de te personal mIlItar en servICIOS 
deliberación del Consejo. de 1:Ii- i la. Guardia deS. ],1. y cabo. pri- i civiles, para adecuadas a Jo.S ni-
~s~ros en su reunión del.día die-~, mero esnecialista; ve~~rano d~ la I vele::? retribut!vos ~lcanzado.s por 
Clslete de febrero de mIl nove- i Armada. tres 'U1Il CIento tremta. aquellos funCIonarIo.s . 
. dentos setenta y ooho, y una pesetas. Cabo del ~egi_ ¡ En su virtud, a pro.Puesta ael 
miento de la Guardia ·de Su 1.1a- ~ :l\finistrode Hacienda, en uso de 
jestad, dos mil trescientas do.ce Ila faeultadconeedidapor la dis-
pesetas. Guardia del Re~imiento Po.sición final segunda de la Ley 
de la Guardia deS. !\f. mil eqa- ciento treee/mil novecientos se-
trocientas cincuenta y una l?e- tenta, y seis,. y previa déübern-
setas. ción del Consejo de Ministros en 
D¡ISPONGO: 
Al'tí('ulo primel'o.-El cOlnple-
mento estalJl:ecido en la disposi. 
eión tmnsitoria. euarta del Dem'e-
to trescientos ·eual'enttt V seit\lmil 
nov{w¡~ntos setenta y ~ tres, t1e 
veintidós de febrero 11lo(lificada 
1lO1' los De('retos ,quinientos eUa-
,renta y siete/mil novt'd~nto!! Se-
,tanta. y seis,ue vointh5éiA<1e f-e-
hrcl'o, y tres mil d()scieutm,¡ no-
venta/mil nove,~ientos ootcnta. y 
.seis,de th~intlt y uno do dk:iem-
bre. l)ara. el 'pei·sona.l ilis}lmtihl(í 
y tlelCmH'po "llB Mutilados de 
Guerra, po!' hL Patria. <fue por sus 
t·h·('¡UlHitUH:iuH eHllC{tiales ¡mella 
ser eÚllll1.ll1do de fot'nltt (~Íl'{'uns­
ta.ncliw:en la prestación de <letel'-
mÍnl1clos servicios, se fijn.pl1l'a el 
.ejel'{lÍ<:Íoeeonómioo ,de mil n(}ve-
dButos setenta, y ooho, en 1as8i. 
kruientes {suautíi;'!'j: 
'rel1iente General y Almimute t 
treee mil no·ven.tu. y seis l)tlHe1;uíl. 
G-em1rtl.l {le División y Vict~al­
mimnto, ·diez mil llove<IÍentas 
(ldhentu. y seis, General de Br¡· 
,glL(la y Contru.1mil'ante, 0<'110 mil 
J(){l'hooientas >OUa,l:'<:illtll, .y dos pe-
setf.VS, Ooronel y (!wpiM.n do na-
v:lo, dnco mia set·ecientus <maren-
tu, y .¡¡.ej¡.; pesetlLs, 'j'<OflÍ<mte <:Ol'()-
nel y {·.l1piMn .ue fl'agl1t,u, tres mil 
~t\1it1i(1t1ta5 (\11t01'(1(1 }J<eHettLB. Co-
ulímda.nte y <lapiMn de eorbetlt, 
mil cuatl:'OOiélltas treinta y .cUI1i,t'o 
p(,;H,~tILH. ()¡tpitil1tl Y tenicmte t1(~ l1!L-
vio, tlos{\iontl¡'¡'¡ fltltentl1, y ¡;j{ltt1 
ll{\s(l.ta,H, Tl.l11icmte y ltH-6I'Olt. (le 
nado en 1\fadri(l tl. d:ed¡.¡ieie {le su reunión del día diecisiete de 
febrero de mil novettientos seten~ febrero de mil nove<li{~ntos seten-
ta. y ocho. ta y o«ho l 
.IUAN OARr~OS 
l-~l Mlnhltro el" l1'ttclentln, 
l"RANCISCO PlmNANDEZ ORDOA'EZ 
Número 389/1978, por el que se 
modifica el régimen comple-
mentario de retribuciones del 
personal militar en servicios ci-
viles acogido a la Ley de 17 de 
julio de 1958 • 
El Decreto. ciento noventa y 
uno/mi: t)owwientofl WlÜtentl}¡ y 
cuatro, de die<lÍoulw ·u@ ~mm'o, l'ü-
gnl<1el ré,!~imen (·omplem<mtu.rio 
de retribtwiones {lel I)(~I'Homtl III í-
~itlbr .en ael'vidm~ dvilefl, lwogi·ito 
lb In, I~ey ,tIe diecisieto <le julio de 
mil nove<;kmtos cincuenta y OdH), 
C!!{1¡¡thlct::cné1o (~f1 HU IlrL{<'úlo He-
gundounu/s nuovas <ml1utfa,s de 
RUS JWr(lep(~iones mínimas <!on el 
fin de !1temperarlas u, los nÍvéle¡¡ 
u.ku.l1zados por 108 funcium¡,rioH 
,lla 108 (lmmJ..s Hec:toreH (le la Ad· 
mlnifltr~i6n. 
COf\so('~UQntl'UH311t(J N1l1 ¡litlho 
~rjteriOl ptlr ]}(wr.nto mil tlifl11tn 
mm/mi;: novfiHimltofl ,sott\nilt .Y 
siüto f 'dü vointitrófI tle alH'il , íuow 
Artíeulo I)rimero.-IJIlS retrihn-
eionef! memmales fijtlidltlJ en el tW-
tíeuI() primero del 1 )(wr~to mil 
{liento uno, de veintitr6s <le ah.ril 
de mil nove(¡jentoR setenta y Ri~­
te, (luet1m':ín fijltdas t:n las SI-
guientes {·¡¡ntic1n.dml : 
COl'oneles, (lie(~io(,ho milI nove-
<~ientll~seig ¡>CReta!'!. Teníentef! <::0-
ronelOf~, ,dieciséis mil setedentas 
ootento.. y dm·opeHetufI. {~Olm~n. 
dl1ntcs,<!tLtm'{lC mil ooiSllientlu; 
<manmta. ?/ cuatro l)csctas. Do,pi:-
tunes, trece mil trescientas seten-
ta. y 0<,110 pesetas. 'renientes, <10-
ce 'mil .cient(} <~atot'ce pGoota!<l. 
Articulo segtH1clnr-l'JOBií-lpuc¡¡. 
to en el 'I1rf;{<ml0 ítnterÍor surtirtt 
eíc{!tos económk'os 1\ 11n.rtir <1<11 
11M de enero ele m n novecientot;l 
setenta y o<:lflO. 
Dado en MllIdrid a,diooisiete de 
.febrero ,de mil 'nove<.lÍentos fleten-
tu., y ocho. 
JUA.N CAI-tLOS 
Nl M!nhllt'O dl' l-lnc!l.1ndn, 
l~ltAN{jJH(l() l<'EltNANDtt:Z 011.D()A':r~Z 
{DClt n, (), ~lt't E, 111," 1(J.(1, d(t 1!1'{~?fl.) 
1'DR .ll1tJ KERO ENVIO DE OANTtnAlygSEN METALICO.A. ESTE SERVICIO DE 
.P'UBIJIOACIONES, «D. O.» Y cC. L.lI DEL EJERCITO, NO Ea POSIBLE OON()M 
OER ELYOTIVO DJ:!) LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
IERVlCIO Dlil :PUBLlCACJ:ONE8 DEL EJERCITO.-d)UlUO OJ!'ICULlt 
l'ilIMi0 .. liJQ«aa..... ~ It ií1i4ii4WfR 
